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RESUMEN  
El presente documento corresponde al Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario de 
Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y enseñamiento 
de idiomas de la Universidad Jaime I de Castellón, en el curso 20152016.  
En él se recoge una propuesta de programación didáctica correspondiente a un trimestre 
de la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato, para el IES Broch i Llop 
de Vila-real, la cual se ha realizado teniendo en cuenta la normativa legal vigente, así 
como el contexto del centro, al que se ha adaptado teniendo en cuenta el tipo de alumnado, 
de aulas y de recursos.   
A lo largo de la misma se plantearán los objetivos que deberán alcanzar los alumnos y 
alumnas, las competencias que deberán adquirir y los contenidos que se trabajarán para 
poder llevarlo a cabo; además, se expondrán las diferentes metodologías que se aplicarán 
en el aula durante el desarrollo de la presente programación, así como la evaluación que 
se llevará a cabo tanto para valorar el aprendizaje del alumnado, como para mejorar tanto 
el proceso de enseñanza-aprendizaje como la práctica docente. Para ello se tendrán en 
cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje evaluables, 
así como la evaluación de las competencias; al mismo tiempo que se diseñarán una serie 
de instrumentos con los que poder observar el aprendizaje de nuestros alumnos y se 
concretarán los criterios de calificación que nos permitirá evaluar dicho aprendizaje.   
Por otro lado, se especificarán cada una de las Unidades Didácticas de las que constará el 
tercer trimestre y su distribución temporal, las cuales recogerán los objetivos didácticos, 
los criterios de evaluación y las competencias evaluadas en cada unidad, además de los 
temas transversales relacionados y las prácticas de laboratorio que se llevarán a cabo en 
cada una de ellas. Destacar también la presencia de diversos elementos transversales que 
se trabajarán durante el desarrollo de este proyecto, como pueden ser el fomento de la 
lectura y el empleo de las TICs.   
Por último, se tendrán en cuenta una serie de medidas de atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, así como para aquel con necesidades de 
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1. INTRODUCCIÓN  
En términos generales, programar es “idear y ordenar las actividades necesarias para 
realizar un proyecto” (Diccionario de Lengua Española de la RAE).  
Diversos autores han hecho referencia al concepto de programación didáctica, como por 
ejemplo, Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala (1992), para los cuales 
programar significa que:  
“cuando una persona se acerca a una acción futura, ha de saber de antemano para 
qué sirve, de dónde parte, qué va hacer, dónde lo hará y cómo lo hará. Por tanto, 
según esta lógica, programar será la preparación previa de las actividades que 
realizará cualquier persona, lo que incluye el conocimiento previo de la situación, 
el conocimiento del presente y la proyección futura” (p. 107).  
Gimeno y Pérez (1989), consideran que la programación es:   
“el eslabón intermedio entre la teoría pedagógica o curricular y la práctica, supone 
descubrir la complejidad de este mecanismo y considerar que el diseño no es una 
destreza muy bien delimitada y que los profesores pueden aprender a realizar 
como algo mecánico, sino que requiere plantear toda una teoría previa del 
currículo y de su desarrollo desde los principios o fundamentos de la acción hasta 
la práctica concreta”.   
Por lo tanto, debemos entender la programación didáctica como una preparación previa 
que permita al docente dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en una dirección 
concreta, es decir, como un plan que nos indique lo que queremos realizar, cómo lo 
haremos y el por qué; y que, a su vez, recoja los diferentes elementos que van a intervenir 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Además, Imbernón (1992) añade sobre la programación lo siguiente: nos ayuda a eliminar 
el azar, evitará pérdidas de tiempo, sistematizará y ordenará el proceso de enseñanza-
aprendizaje y permitirá adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y 
ambientales del contexto.  
Sin embargo, debemos tener en cuenta que a pesar de intentar eliminar el azar, lo cual nos 
puede ser muy útil para anticiparnos a los imprevistos, una de las características más 
importantes que debe tener la programación es que debe ser abierta y flexible, lo cual 
significa que debe estar expuesta a posibles modificaciones en función de los cambios 
que vayan teniendo lugar a lo largo del curso, es decir, debe orientar la práctica educativa, 
pero no condicionarla, de forma que pueda ser ajustada a las exigencias del día a día, 
dejando lugar a la innovación, a la adaptabilidad y a la creatividad por parte del docente.  
Como dice Mª José Palomar (2010), para conseguir una enseñanza de calidad es 
fundamental la programación didáctica, y para programar debemos dar respuesta a cuatro 
cuestiones básicas:   
• ¿Qué objetivos se plantea alcanzar el profesor/a?  
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• ¿Qué objetivos y competencias deben desarrollar o alcanzar los alumnos?  
• ¿Qué actividades y tareas deben realizar los alumnos para alcanzarlos? Y ¿Cómo 
organizar dichas tareas?  
• ¿Cómo evaluar los resultados y eficiencia de esas actividades en función de los 
objetivos propuestos?  
A lo largo de este trabajo se va a diseñar una programación didáctica teniendo como guía 
estas cuestiones, a las cuales se intentará dar respuesta.  
La etapa a la que va a ir dirigida esta programación será el primer curso del Bachillerato, 
y el trimestre en concreto para el cual se ha diseñado es el tercero. El hecho de haber 
escogido para el desarrollo de este proyecto este nivel se debe a que es una etapa post-
obligatoria en la que el alumnado que lo cursa lo hace por voluntad propia, lo cual facilita 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y además, no se encuentran bajo la presión de las 
pruebas PAU, como ocurre en 2º de bachillerato. La elección del tercer trimestre radica 
en que durante la realización de las prácticas en el IES Broch i Llop, las unidades 
didácticas que desarrollé pertenecían a este trimestre, por lo que gracias a esto pude 
comprobar que tanto la metodología empleada como los temas tratados despertaban gran 
interés en el alumnado, lo cual me incitó a desarrollar la programación didáctica para todo 
el trimestre.  
Como ya se ha dicho, este curso forma parte de la etapa post-obligatoria de la Educación 
Secundaria, que comprende dos cursos académicos, cuya finalidad es dotar al alumnado 
de una formación, así como de una madurez intelectual y humana. Les va a proporcionar 
unos conocimientos y habilidades gracias a los cuales serán capaces de desarrollar 
funciones sociales, lo cual les abrirá las puertas para su incorporación a la vida activa con 
una mayor responsabilidad y competencia. Además, también va a capacitar al alumnado 
para acceder a la educación superior.  
Durante esta etapa, la asignatura de Biología y Geología, tal y como nos dice el Real 
Decreto 1105/2014, “profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, analizando 
con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y 
los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta 
en continua actividad”.  
La adquisición de dichos conocimientos y habilidades se pueden lograr aplicando 
distintos recursos y metodologías didácticas. La selección de estas depende de criterios 
tan importantes como las características del alumnado, las capacidades y habilidades del 
profesor, el contexto en el que se van a llevar a cabo dichas metodologías, entre otros.  No 
obstante, dentro de las metodologías docentes aplicables al nivel en el que se va a 
desarrollar la presente programación se han seleccionado las que se han considerado más 
adecuadas para conseguir los objetivos propuestos.   
Atendiendo a los principios pedagógicos para el Bachillerato que se encuentran en el 
artículo 35 de la LOE, modificado por la LOMCE, se va a aplicar una metodología que 
favorezca la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
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para aplicar los métodos de investigaciones apropiados. Se van a desarrollar estrategias 
pro-activas con la finalidad de que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, 
se pretende que el alumnado realice un aprendizaje constructivista, en el que sea 
constructor de su propio proceso de aprendizaje, además de un aprendizaje significativo, 
en el que construyan un nuevo aprendizaje a partir de sus conocimientos previos. Para 
ello, se van a llevar a cabo clases magistrales interactivas, en las cuales el profesor no sólo 
será transmisor del mensaje si no que hará partícipe a los alumnos, de forma que se 
produzca una continua interacción entre alumnos y profesor; las cuales se alternarán con 
la realización y resolución de actividades de diversos tipos, debates y trabajos de 
investigación, que ayuden al alumnado a asimilar los conocimientos y a relacionarlos con 
los conocimientos previos de los que disponen y, además, también llevarán a cabo la 
realización de diarios reflexivos, gracias a los cuales podrán reflexionar sobre lo que van 
aprendiendo, al mismo tiempo que nos permitirá observar cómo se va produciendo dicho 
aprendizaje. Se realizarán también diversas prácticas de laboratorio, permitiendo que el 
alumno se familiarice con el material específico de laboratorio, así como con las 
características de la investigación científica y su aplicación a la resolución de problemas 
concretos; al mismo tiempo que estimulará su capacidad de trabajo en equipo. Con ellas 
se intentará que el alumnado sea capaz de transferir lo aprendido a la vida real, logrando 
así un aprendizaje funcional y fomentando en ellos el interés por la ciencia.   
Además, se desarrollarán actividades que estimulen el interés por la lectura, siempre 
enfocado a los textos científicos y divulgativos y el hecho de realizar exposiciones de los 
trabajos de investigación que realicen mejorará su capacidad de expresión en público. Por 
último, se prestará una atención especial a aquellos alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo, ya sean alumnos repetidores, alumnos que requieran un material de 
refuerzo para poder seguir el ritmo general de la clase o alumnos de altas capacidades 
intelectuales que demanden materiales de ampliación.  
  
2. CONTEXTUALIZACIÓN  
Uno de los condicionantes de toda acción educativa va a ser el Centro en el que se lleve a 
cabo, el cual va a tener un papel determinante a la hora de desarrollar la programación 
didáctica. Así pues, deberá ser diseñada respondiendo a las necesidades específicas de 
nuestros alumnos, teniéndose en cuenta tanto las características del alumnado como el 
ambiente sociocultural del entorno, ya que ambos van a influir en el desarrollo de dichas 
programaciones.  
Por lo tanto, para el diseño de esta programación se va a tener en cuenta la naturaleza y 
ubicación geográfica del Centro en la que se impartirá, los recursos de los que dispone, 
las características de la zona en la que se encuentra y las características y necesidades del 
alumnado.  
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2.1 Contexto sociocultural y económico   
A la hora de realizar una programación, será muy importante conocer el nivel 
sociocultural y económico de la zona, ya que esto nos va a permitir diseñar unas 
estrategias didácticas adaptadas a la realidad y lo más personalizadas posibles.  
El centro para el cual está diseñada la siguiente programación didáctica es el IES Broch i 
Llop, situado en la ciudad de Vila-real, provincia de Castellón, la cual cuenta con 50.755 
habitantes, municipio que destaca por su especialización en el sector agrícola y azulejero, 
siendo este último el motor de la economía. Es un Centro Público inteligente, de calidad 
de nivel II desde 2009 y plurilingüe. Actualmente el centro cuenta con 798 alumnos, de 
los cuales 114 son inmigrantes, siendo en general el nivel socio-económico del alumnado 
de tipo medio-alto, lo cual implica que cuenten con recursos suficientes para poder llevar 
a cabo diversas actividades relacionadas con el uso de las TICs fuera del aula.  
2.2 Contexto educativo  
2.2.1 Descripción del centro  
El centro cuenta con un laboratorio de química, uno de física y uno de biología/geología, 
dos aulas de informática, una biblioteca, dos aulas de música y tres de artístico. En el 
exterior se encuentra una sala de usos múltiples, un gimnasio y trinquetes de “galotxa” y 
“galotxeta”. Todas las aulas están equipadas con una pizarra, una pizarra digital 
interactiva, un proyector, un ordenador y conexión a internet.  
En la actualidad, el centro imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O), Bachillerato de Artes escénicas, música y danza, Bachillerato de Artes plásticas, 
imagen y diseño, Bachillerato de Ciencias y Tecnología, y Bachillerato de Ciencias 
Sociales y Humanidades. También cuenta con programas de PDC y de Formación Básica 
de administración y artes gráficas.  
En lo que a bachillerato se refiere, el centro dispone actualmente de cuatro aulas por curso, 
situadas en el primer piso, contando con un total de 238 alumnos.  
2.2.2 Destinatarios de la programación didáctica  
La asignatura que vamos a trabajar es Biología y Geología, de la modalidad del 
Bachillerato de Ciencias y Tecnologías, que se imparte en cuatro horas lectivas por 
semana. Como ya se ha mencionado anteriormente, está diseñada para el tercer trimestre 
del curso 2016/2017.  
El curso al que va dirigida esta programación didáctica es 1º de Bachillerato, el cual es de 
carácter post-obligatorio junto a 2º de Bachillerato. Este hecho implica que los alumnos 
que lo cursan lo hacen de manera voluntaria, ya sea porque quieren acceder a la 
Universidad o a una Formación Profesional, o porque quieren obtener el título de 
Bachillerato; en cualquier caso, no están obligados por ley, y el alumnado comienza a 
tomar decisiones que afectan a su futuro laboral, lo cual permite que las clases se 
desarrollen con menos conflictos que en las etapas anteriores y de una manera mucho más 
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fluida. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los alumnos y alumnas que se encuentran 
cursando esta etapa están en plena adolescencia, etapa que implica una actividad biológica 
y un cambio psicológico que puede afectar en la alteración de las relaciones personales y 
en la adaptación social, dando lugar a diferentes formas de reaccionar que no se deben 
pasar por alto a la hora de desarrollar la programación.  
El alumnado de 1º de Bachillerato que se encuentra cursando la materia de Biología y 
Geología durante este curso está compuesto por un total de 14 alumnos y alumnas, de 16 
a 18 años. Se trata de un grupo que presenta muy buen comportamiento, sin embargo, sus 
resultados académicos son bajos y durante las clases son poco participativos. Ninguno de 
ellos presenta ninguna característica especial que requiera de apoyos específicos.  
  
3. OBJETIVOS  
En el Real Decreto 1105/2014, se definen los objetivos como “referentes relativos a los 
logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.” (Artículo 
2. Definición del currículo y de sus elementos).  
Por su parte, Ausubel (1976) define los objetivos como “lo que el estudiante debe poder 
hacer o decir cuando ha terminado la lección o, en el plazo largo, cuando ha terminado su 
educación”.   
En resumidas cuentas, los objetivos constituyen la respuesta al “para qué enseñar” de la 
programación didáctica.  
3.1 Objetivos generales de la etapa  
En el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 vienen recogidos los objetivos generales 
establecidos para la etapa de bachillerato (Anexo I), los cuales serán una referencia de lo 
que los alumnos y alumnas deberán conseguir al finalizar dicha etapa, siendo comunes a 
todas las áreas.   
A continuación, se destacan aquellos objetivos que el alumno podrá alcanzar en este 
proyecto, para el área concreta de Biología y Geología:   
1) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
2) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
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3) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.  
4) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
5) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
6) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
7) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
8) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
9) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
10) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
  
3.2 Objetivos didácticos  
  
Los objetivos didácticos son competencia exclusiva de los docentes y vendrán a ser el 
máximo nivel de concreción, los cuales enunciarán un resultado, un modelo de conducta 
evaluable, pero en relación con un contenido, a diferencia de los objetivos generales que 
vienen expresados en términos de capacidades. Como características principales deberán 
ser concretos, evaluables y comprensibles. (Díaz, 2002).  
  
Dichos objetivos harán referencia a qué es lo que se pretende que el alumnado adquiera, 
en concreto, durante el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas. Harán referencia 
tanto a los contenidos conceptuales como a los procedimentales y actitudinales y, además, 
también será importante tener en cuenta a la hora de su concreción, los aspectos 
relacionados con los temas transversales.   
  
Es muy importante que el alumnado sea consciente en todo momento de estos objetivos, 
ya que esto les ayudará a saber qué es lo que se espera de ellos, de forma que podrán 
enfocar su proceso de aprendizaje en la dirección correcta desde el primer momento y, 
además, podrán diferenciar lo más importante de lo que no lo es tanto durante las 
explicaciones del profesor o en los libros.  
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Estos objetivos vienen recogidos, de forma más concreta, en cada una de las unidades 
didácticas, por lo que se pueden encontrar en el apartado correspondiente a la 
organización de las Unidades Didácticas (p.17)  
  
  
4. COMPETENCIAS CLAVE  
La LOMCE recoge siete competencias clave, las cuales deberán estar presentes durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y vienen definidas en el Real Decreto  
1105/2014  como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.  
Las competencias deben ser el eje a partir del cual se construyan el resto de elementos del 
currículo, de modo que estén ligadas tanto a los objetivos, contenidos y actividades como 
a la evaluación, lo cual se conseguirá aplicando una metodología globalizada en la que el 
alumno participe activamente en su propio aprendizaje (Sierra, Méndez y Mañana, 2012).  
Es decir, no se trata de que los alumnos y alumnas aprendan competencias como tal, sino 
que consiste en que sean capaces de desarrollar ciertas capacidades que les permitan ser 
competentes en la realización de diversas tareas. En definitiva, el aprendizaje basado en 
competencias consistirá en diseñar una serie de actividades integradas con las que poder 
trabajar más de una competencia al mismo tiempo y gracias a las cuales el alumnado logre 
adquirir un saber (contenidos conceptuales), un saber hacer (contenidos procedimentales) 
y un saber ser (contenidos actitudinales).   
Las competencias clave que, como encontramos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, “todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” son las siguientes:  
• Competencia en comunicación lingüística (CCL)  
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  
• Competencia digital (CD)  
• Competencia en aprender a aprender (CPAA)  
• Competencias sociales y cívicas (CSC)  
• Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)  
• Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)  
A continuación, pasaremos a ver cómo nuestra área contribuye concretamente a la 
adquisición de cada una de las siete competencias:  
• Competencia en comunicación lingüística (CCL). Consiste en trabajar la 
capacidad de entender y expresarse tanto de forma oral como escrita, 
especialmente utilizando el lenguaje científico. Para desarrollar esta 
competencia será de gran ayuda el desarrollo de trabajos de investigación, 
así como la realización de debates en los cuales llevar a cabo discusiones 
científicas, de modo que los alumnos y alumnas deberán ser capaces de 
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defender de forma crítica sus ideas, para lo cual se requiere el empleo de 
un vocabulario científico adecuado. Además, también contribuirá al 
desarrollo de esta competencia el uso de textos científicos relacionados 
con los contenidos de la etapa educativa, de esta forma  también 
trabajaremos la comprensión lectora.  
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). Las materias científicas se centran en esta competencia, en 
concreto en la asignatura de Biología y Geología se trabajará a través de 
la resolución de problemas, la interpretación de gráficas o mediante la 
realización de prácticas de laboratorio; siempre teniendo en cuenta el 
método científico. Requiere de un pensamiento científico que permita 
describir fenómenos naturales utilizando estrategias matemáticas.  
• Competencia digital (CD). Se pretende que el alumnado sea capaz de 
utilizar las herramientas digitales de manera competente, crítica y 
selectiva. Por un lado, deberán saber discriminar fuentes fiables de 
información de las que no lo son, y además, deberán conocer y saber 
utilizar diversas aplicaciones digitales para la presentación de trabajos. Por 
este motivo, debemos potenciar el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el aula a través de aplicaciones interactivas sobre 
procesos biológicos y geológicos para alcanzar los objetivos planteados, 
lo cual, además de trabajar esta competencia aumentará la motivación del 
alumnado por la asignatura.  
• Competencia en aprender a aprender (CPAA). El empleo del método 
científico contribuye a que el alumnado aprenda de una manera autónoma. 
Además, también contribuye a la adquisición de esta competencia la 
realización de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de 
clasificación, etc. a través de los cuales el alumnado puede ser consciente 
de los contenidos que va asimilando, sintiéndose protagonista de su propio 
aprendizaje. De esta forma, aumentará su motivación por aprender, así 
como su curiosidad hacia la asignatura. En definitiva, todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje estará vinculado a que los estudiantes aprendan a 
aprender.  
• Competencias sociales y cívicas (CSC). Esta competencia se adquiere 
cuando se relacionan los conocimientos adquiridos en la asignatura con  
la vida cotidiana, así como conociendo la importancia que tienen para la 
sociedad los descubrimientos y avances científicos. Por otro lado, es 
importante inculcar a los alumnos el respeto por el medioambiente y el 
cuidado de los espacios naturales. En este proyecto se plantea adquirir esta 
competencia a partir de debates, comentarios de noticias relacionadas, 
visitas a entornos naturales, a laboratorios de investigación, etc. Además, 
el desarrollo de trabajos en grupo potencia en el alumnado el desarrollo de 
habilidades sociales como pueden ser la tolerancia, el respeto o la 
asertividad.  
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• Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
Contribuye al desarrollo de esta competencia la capacidad que la ciencia 
tiene en potenciar la formación de un espíritu crítico, a través del cual el 
alumnado será capaz de cuestionar dogmas, podrá enfrentarse a problemas 
abiertos intentando buscarles una solución, en definitiva, será la aventura 
en sí de hacer ciencia la que desarrollará en el alumnado esta competencia.  
• Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). Esta 
competencia se adquiere en la asignatura de Biología y Geología a partir 
de analizar problemas que forman parte de nuestra cultura, como pueden 
ser la evolución de la vida en la tierra, la contaminación ambiental, etc. 
Así como en la comprensión del mundo en el que vivimos, intentando 
buscar posibles mejoras de las condiciones de vida.  
  
5. CONTENIDOS  
5.1 Definición  
En el artículo 6 de la LOE en la redacción dada por la LOMCE y en el artículo 2 del RD  
1105/2015 encontramos la definición de contenidos como: “conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función 
de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado”.  
Podemos entenderlos, tal y como dice Gimeno Sacristán (1986), como “los medios para 
conseguir una amplia gama de objetivos”, es decir, hacen referencia al “qué enseñar” para 
alcanzar las capacidades expresadas en los objetivos propuestos anteriormente y serán la 
base sobre la cual se programarán las actividades.  
Cuando hablamos de contenidos no nos estamos refiriendo únicamente a los simples 
conceptos, si no que los podemos diferenciar en tres tipos en función del uso que deba 
hacerse de ellos. De tal modo que tendremos contenidos conceptuales, que son aquellos 
que hay que “saber”, contenidos procedimentales, aquellos que hay que “saber hacer” y 
actitudinales, los que comportan “ser”.   
• Los contenidos conceptuales son relativos a hechos, conceptos y sistemas de 
conceptos.  
• Los contenidos procedimentales son el conjunto de técnicas, habilidades o 
estrategias que el alumno debe saber realizar.  
• Los contenidos actitudinales hacen referencia a los valores, que son principios 
normativos que se concretan en normas, que a su vez son reglas de conducta que 
se deben respetar. (Díaz, 1999, p. (92-93)  
Todos ellos están presentes en cada una de las Unidades Didácticas que conforman esta 
programación (p. 17), los cuales se han seleccionado teniendo en cuenta el currículo 
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oficial, los aprendizajes previos de los que parten los estudiantes sobre la materia, 
adquiridos tanto en cursos anteriores como en los dos trimestres que preceden a este; y 
también la edad y necesidades específicas del alumnado.   
5.2 Contenidos mínimos de Biología y Geología de 1º Bachillerato  
El presente apartado recoge los contenidos mínimos que vienen marcados por la ley, los 
cuales deberán estar presentes en las programaciones didácticas de los diferentes cursos 
y materias. De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los contenidos 
mínimos que se deberán impartir en el primer curso de bachillerato, dentro de la 
asignatura de Biología y Geología, vienen recogidos en 9 bloques (anexo II), de los cuales, 
la presente programación didáctica recoge los contenidos que se impartirán durante el 
tercer trimestre del curso 2016/2017, los cuales pertenecen al Bloque 6. Los animales: sus 
funciones, y adaptaciones al medio; y que, como veremos más adelante, estarán 
organizados en 6 unidades didácticas.   
- Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La 
excreción.   
- Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema 
nervioso y el endocrino. La homeostasis.   
- La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los 
ciclos biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo 
embrionario.   
- Las adaptaciones de los animales al medio.   
- Aplicaciones y experiencias prácticas.  
  
  
5.3 Unidades didácticas  
La asignatura de Biología y Geología para el curso académico de 1º de Bachillerato cuenta 
con un total de 18 unidades didácticas, agrupadas en 4 bloques temáticos (Anexo III). Las 
unidades que se van a trabajar en esta programación se engloban dentro del cuarto bloque, 
como se ve a continuación:  
Bloque IV. Funciones de los animales.  
Unidad 13. La nutrición de los animales (I). El aparato digestivo.  
Unidad 14. La nutrición de los animales (II). El aparato circulatorio.  
Unidad 15. La nutrición de los animales (III). El aparato respiratorio y excretor.  
Unidad 16. La función de relación de los animales. Receptores y efectores.  
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Unidad 17. La coordinación nerviosa y hormonal de los animales.  
Unidad 18. La reproducción de los animales.  
5.3.1. Distribución temporal de las Unidades Didácticas  
Como ya hemos dicho anteriormente, esta programación está planteada para un trimestre, 
en concreto el tercero, para lo cual deberemos tener en cuenta las siguientes condiciones:  
• A pesar de que en el Decreto 87/2015, la distribución de las sesiones lectivas para 
la materia de Biología y Geología en el primer curso del Bachillerato es de 3 horas 
semanales, en el decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, se modifica 
dicha distribución horaria, quedando finalmente en 4 horas semanales.  
• El tercer trimestre comenzará el 17/04/2017, y tendrá una duración de 11 semanas, 
lo cual hace un total de 39 sesiones, durante las cuales se impartirán 6  unidades 
didácticas, teniendo cada una de ellas una duración aproximada de entre 5 y 7 
sesiones.   
TERCERA EVALUACIÓN: DEL 5 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO  
UNIDADES  CONTENIDOS  Nº SESIONES  
Unidad 13  La nutrición de los animales 
(I). El aparato digestivo.  
5  
Unidad 14  La nutrición de los animales 
(II). El aparato circulatorio.  
7  
Unidad 15  La nutrición de los animales 
(III). El aparato respiratorio y 
excretor.  
6  
Unidad 16  La función de relación de los 
animales. Receptores y 
efectores.  
5  
Unidad 17  La coordinación nerviosa y 
hormonal de los animales.  
6  
Unidad 18  La reproducción animal.  6  
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* Clases expositivas* Actividades* Prácticas de laboratorio* Exámenes* Festivo  
  
5.3.2 Organización de las Unidades Didácticas  
A continuación, se encuentra la organización de las unidades didácticas de las que cuenta 
este tercer trimestre, donde además se puede encontrar los objetivos didácticos, los 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), los criterios de evaluación y 
las competencias evaluadas en cada unidad, así como los temas transversales relacionados 
y las prácticas de laboratorio que se llevarán a cabo.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 13- La nutrición de los animales (I). El 
aparato digestivo.  
  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  
  
1. Comprender el concepto de 
nutrición heterótrofa y el de alimentación.  
2. Saber qué aparatos intervienen en la 
nutrición animal y qué funciones realizan.  
3. Conocer los principales procesos 
que se producen en el aparato digestivo: 
ingestión, digestión, absorción y egestión.  
4. Conocer los diferentes modelos de 
aparatos digestivos en invertebrados.  
5. Conocer el aparato digestivo de 
vertebrados; sus órganos, estructuras y 
funciones.  
6. Conocer las glándulas digestivas; su 
localización y funciones, sus secreciones y 
enzimas características.  
7. Describir la absorción en el intestino 
delgado e intestino grueso en vertebrados.  
8. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y de 
comunicación.  
9. Elaborar trabajos de investigación a 
partir de información recogida de diversos 
medios (internet, artículos científicos, libros 
de texto, etc.)  
10. Expresar y comunicar experiencias, 
oralmente y por escrito, apreciando la 
necesidad de una utilización cuidadosa del 
lenguaje, de un vocabulario preciso y de un 
registro adecuado, ajustando el discurso a las 
diversas situaciones comunicativas.  




1. Conoce las principales diferencias 
entre los conceptos de nutrición y 
alimentación.  
  
2. Describe los principales procesos 
de la nutrición y los aparatos que 
intervienen en la digestión.  
  
3. Conoce los principales modelos de 
aparatos digestivos en invertebrados y en 
vertebrados.  
  
4. Sabe la localización y función de 
cada una de las partes del aparato 
digestivo.  
  
5. Conoce los procesos que tienen 
lugar en el aparato digestivo.  
  
6. Utiliza eficazmente las TICs, para 
buscar información, formarse opiniones 
propias fundamentadas, producir 
presentaciones u otros materiales 
audiovisuales y para trabajar en equipo  
“on line”.  
  
7. Resuelve de forma correcta los 
problemas planteados en los trabajos de 
investigación.  
  
8. Participa activamente en las 
actividades grupales, mostrando una 
actitud de cooperación, respetando las 



























CCL, CMCT,  CD,  






Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
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· Concepto de nutrición heterótrofa y 
de alimentación.  
· Procesos que tienen lugar en el 
aparato digestivo. · Aparatos 
digestivos en invertebrados: tipos y 
características. · Aparatos digestivos 
en vertebrados. · Órganos que 
forman parte del aparato digestivo.  
- Estructura.  
- Función.  
· Glándulas digestivas.  
- Localización.  
- Funciones.  
- Secreciones y enzimas 
características.  
· Absorción intestinal en vertebrados.  
  
  
· Interpretar esquemas o dibujos 
relacionados con el aparato 
digestivo.  
· Diferenciar los principales 
modelos de aparatos digestivos en 
invertebrados y en vertebrados. · 
Localizar los diferentes órganos 
de un mamífero utilizando 
esquemas sencillos.  
· Identificar las funciones de cada 
órgano del aparato digestivo. · 
Relacionar las secreciones y 
enzimas características con la 
glándula digestiva correspondiente. 
· Planificación y realización de 
investigaciones que intenten 
resolver algún problema 
relacionado.  
  
· Mostrar interés por conocer el 
estudio y organización de los 
animales.  
· Ser conscientes de la 
complejidad que han alcanzado 
evolutivamente los procesos y 
órganos digestivos. · Tomar 
conciencia de la importancia de 
la nutrición en el ser humano y 
la dieta correcta como elemento 
imprescindible para mantener 
una buena salud. · Mostrar 
interés por conocer el 
funcionamiento del propio 
organismo.  
· Mostrar una actitud de respeto y 
compañerismo en el trabajo en 
equipo.  
  
ACTIVIDADES   
  
• Trabajo de investigación: Los alimentos transgénicos. (Anexo IV)  
• Actividades de repaso y consolidación.  
  
 
TEMA TRANVERSAL   
  




UNIDAD DIDÁCTICA 14- La nutrición de los animales (II). El aparato circulatorio.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  
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1. Conocer los conceptos de circulación 
abierta y cerrada, circulación sencilla y 
doble, circulación completa e incompleta. 2. 
Describir los principales líquidos 
circulatorios y los componentes de la 
sangre.  
3. Conocer la estructura y función de 
los vasos sanguíneos: arterias, venas y 
capilares.  
4. Conocer los aparatos circulatorios 
de invertebrados y de vertebrados.  
5. Describir las estructuras que 
componen el sistema linfático y las 
funciones que  
  
1. Comprende y diferencia los 
conceptos de circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble, completa e 
incompleta  
2. Conoce los líquidos circulatorios, 
la composición de la sangre y las 
características de los vasos sanguíneos.  
3. Conoce los principales modelos 
de aparatos circulatorios en invertebrados 
y vertebrados: sus órganos, características 
y funciones  
4. Conoce la composición y función 
















6. Describir la estructura y 
funcionamiento del corazón de mamífero, 
las fases del latido cardíaco y el control de la 
actividad cardíaca.  
7. Realizar experiencias de laboratorio 
en las que estudiar la anatomía del corazón, 
tanto externa como interna para comprender 
su funcionamiento  
8. Participar en la realización de 
debates.  
5. Identifica cada una de las partes 
del corazón y conoce su funcionamiento.  
6. Realiza correctamente 
experiencias de laboratorio respetando las 
normas de seguridad.  
7. Participa de manera activa en los 
debates, empleando un vocabulario 
específico y propio de la materia con 
naturalidad y rigor.  
8. Participa activamente en las 
actividades grupales, mostrando una 
actitud de cooperación, respetando las 









CMCT, CCL, CPAA,  





Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
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· El medio interno.  
· Tipos de aparatos circulatorios.  
· Los líquidos circulatorios. · 
La sangre y los vasos 
circulatorios.  
· Anatomía y fisiología del 
aparato circulatorio en 
vertebrados e invertebrados.  
· El sistema linfático. · 




· Identificar los principales modelos de 
aparatos circulatorios representados en 
esquemas, fotos y dibujos.  
· Conocer la importancia de la sangre. · 
Localizar los diferentes órganos del 
circulatorio utilizando esquemas sencillos.  
· Planificación y realización de 
investigaciones que intenten resolver algún 
problema relacionado  
· Realizar una sesión práctica de disección 
de corazón de cordero.  
  
  
· Mostrar interés por conocer el 
estudio y organización de los 
animales.  
· Valorar la complejidad de los 
seres vivos.  
· Ser conscientes de la 
complejidad que han alcanzado 
evolutivamente el proceso 
circulatorio en animales. · 
Adoptar hábitos saludables 
basados en el conocimiento 
científico de la anatomía y 




  Práctica de laboratorio: disección de un corazón de cordero. (Anexo V)  
 Debate: donaciones de órganos (análisis de textos científicos). (Anexo IV) 
  Actividades de repaso y consolidación.  
  
TEMA TRANSVERSAL  
  
   Educación para la solidaridad  
  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 15- La nutrición de los animales (III). El aparato respiratorio y excretor.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  
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1. Definir y diferenciar los procesos de 
respiración celular y respiración externa.  
2. Explicar las distintas modalidades de 
respiración externa en los principales grupos 
de animales invertebrados.  
3. Explicar las distintas modalidades de 
respiración externa en los vertebrados.  
4. Estudiar la anatomía del aparato 
respiratorio en humanos.  
5. Analizar la fisiología de la 
respiración en la especie humana. 
Intercambio gaseoso y ventilación pulmonar.  
6. Saber el concepto de excreción y 
relacionarlo con los objetivos que persigue.  
7. Enumerar los principales productos 
de excreción.  
8. Saber la estructura y función del 
aparato excretor en los distintos grupos de 
animales.  
9. Estudiar la estructura de las nefronas 
y ser capaz de explicar el proceso de 
formación de la orina.  
10. Realizar experiencias de laboratorio 
en las que estudiar la anatomía del pulmón y 




1. Conoce los conceptos de 
respiración celular y respiración externa.  
2. Es capaz de explicar las distintas 
modalidades de respiración externa en los 
principales grupos de animales 
invertebrados.  
3. Conoce y describe los órganos y los 
procesos que se dan en la respiración en 
vertebrados.  
4. Conoce el concepto de excreción e 
identifica sus objetivos.   
5. Conoce  y  describe 
 los  órganos  
excretores y los mecanismos de excreción.  
6. Identifica la estructura y funciones de la 
nefrona y del riñón.  
7. Es capaz de explicar el proceso de 
formación de la orina.   
8. Realiza correctamente 
experiencias de laboratorio respetando las 
normas de seguridad.  
9. Participa activamente en las 
actividades grupales, mostrando una 
actitud de cooperación, respetando las 




























Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
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· El proceso de respiración en 
animales.  
· Modalidades de respiración y 
aparatos respiratorios de los animales.  
· Anatomía y fisiología del aparato 
respiratorio humano.  
· La función de excreción y sus 
principales productos.    · Los 
órganos de excreción en 
invertebrados y vertebrados. · 
Anatomía y fisiología del aparato 
excretor humano. Las nefronas y la 
formación de orina.  
· Otros mecanismos de excreción.  
  
  
· Diferenciar los principales 
modelos de aparatos respiratorios 
y excretores representados en 
esquemas, fotos o dibujos. · 
Localizar los diferentes órganos 
del aparato respiratorio y excretor 
utilizando esquemas sencillos. · 
Planificación y realización de 
investigaciones que intenten 
resolver algún problema 
relacionado.  
· Realizar una práctica sobre la 
disección de pulmones y de riñón 
de cordero.  
  
· Mostrar interés por conocer el 
estudio y organización de los 
animales.  
· Valorar la complejidad de los seres 
vivos.  
· Ser conscientes de la complejidad 
que han alcanzado evolutivamente 
el aparato respiratorio y el excretor 
de los animales.  
· Adoptar hábitos saludables 
basados en el conocimiento 
científico de la anatomía y 
fisiología humana.  
· Mostrar interés por conocer el 
funcionamiento del propio 
organismo.  
    
ACTIVIDADES  
  
 Práctica de laboratorio: Disección de pulmones y de riñón. (Anexo V)  
 Actividades de repaso y consolidación.  
  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 16- La función de relación de los animales. Receptores y efectores.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  
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1. Explicar los elementos que 
intervienen en la función de relación de los 
animales.  
2. Conocer los principales órganos de 
los sentidos en invertebrados.  
3. Describir los principales órganos de 
los sentidos en vertebrados y sus 
peculiaridades.  
4. Conocer algunos órganos de los 
sentidos exclusivos de determinados grupos 
de animales.  
5. Describir la respuesta motora del 
aparato locomotor.   
6. Conocer la estructura y localización 
de los diferentes tipos de músculos.  
7. Describir los componentes del 
sistema esquelético de los distintos grupos de 
animales.  
8. Conocer la respuesta secretora de las 
glándulas y los tipos de glándulas según su 
secreción.  
9. Comprender el concepto de 
feromona y sus funciones.  
10. Realizar experiencias de laboratorio 
en las que estudiar la anatomía del pulmón y 
del  riñón para comprender su 
funcionamiento.  
  
1. Conoce los conceptos de receptor, 
efector, estímulo y respuesta.  
2. Sabe describir los diferentes tipos 
de estímulos y de respuestas.  
3. Conoce los órganos de los sentidos 
en invertebrados y en vertebrados, y sus 
peculiaridades.  
4. Conoce algunos órganos de los 
sentidos exclusivos de ciertos tipos de 
animales.  
5. Conoce la respuesta motora y las 
principales características del sistema 
muscular y del sistema esquelético.  
6. Describe la respuesta secretora y 
los tipos de glándulas.  
7. Sabe el concepto de feromona y sus 
principales funciones.  
8. Realiza correctamente experiencias 
de laboratorio respetando las normas de 
seguridad.  
9 .Participa activamente en las actividades 
grupales, mostrando una actitud de 
cooperación, respetando las opiniones de 


























Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
  
· Estímulos y respuestas. · 
Los órganos de los sentidos 
en invertebrados y en 
vertebrados.  
· Órganos de los sentidos 
exclusivos de ciertos tipos de 
animales.  
  
· Representar mediante esquemas la 
función de relación en animales: la 
recepción de un estímulo y la respuesta. 
· Localizar los diferentes órganos de los 
sentidos o estructuras receptoras de 
estímulos en invertebrados y en 
vertebrados, utilizando esquemas  
  
· Valorar la importancia de la 
función de relación para la 
supervivencia de los 
organismos. · Valorar la 
importancia de los órganos de 
los sentidos.  · Mostrar interés 
por conocer el funcionamiento 
de los órganos,  
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· La respuesta motora. El 
aparato locomotor.  
· La respuesta secretora. Las 
glándulas.  




· Planificación y realización de 
investigaciones que intenten resolver algún 
problema relacionado.  
· Realizar una práctica sobre la disección 
de un ojo de cordero.  
  
estructuras y glándulas implicadas 
en la relación.  
· Adoptar hábitos saludables 
basados en el conocimiento 
científico de la anatomía y fisiología 
humana.  
  
ACTIVIDADES   
  
  Práctica de laboratorio: disección de un ojo de cordero. (Anexo V) 




UNIDAD DIDÁCTICA 17- La coordinación nerviosa y hormonal de los animales  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  
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1. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales.  
2. Conocer los principales 
componentes del sistema nervioso y su 
funcionamiento.  
3. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso nervioso.  
4. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso tanto desde el 
punto de vista anatómico (SNC y SNP) 
como funcional (somático y autónomo).  
5. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados.  
6. Explicar los componentes del 
sistema endocrino y su relación con el 
sistema nervioso.  
7. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en los 
principales grupos de invertebrados.  
8. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y de 
comunicación.  
9. Elaborar trabajos de investigación a 
partir de información recogida de diversos 
medios (internet, artículos científicos, libros 
de texto, etc.)  
10. Expresar y comunicar experiencias, 
oralmente y por escrito, apreciando la 
necesidad de una utilización cuidadosa del 
lenguaje, de un vocabulario preciso y de un  
  
1. Sabe qué es y cómo funciona la 
coordinación nerviosa y la hormonal en 
animales.  
2. Describe los componentes del 
sistema nervioso.  
3. Sabe el mecanismo de tranmisión 
del impulso nervioso y de sinapsis, y sus 
características.  
4. Conoce el sistema nervioso 
central y el periférico, sus partes y sus 
funciones.  
5. Es capaz de identificar los 
principales tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados.  
6. Sabe los componentes que forma 
el sistema endocrino y su relación con el 
sistema nervioso.  
7. Conoce algunas de las principales 
hormonas, sus efectos y algunas 
enfermedades que causa su disfunción.  
8. Resuelve de forma correcta los 
problemas planteados en los trabajos de 
investigación.   
9. Utiliza eficazmente las TICs, para 
buscar información, formarse opiniones 
propias fundamentadas, producir 
presentaciones u otros materiales 
audiovisuales y para trabajar en equipo  
“on line”.  
10. Participa activamente en las 
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registro adecuado, ajustando el discurso a las 
diversas situaciones comunicativas.  
11. Fomentar la capacidad de trabajar en 
grupo.  
  
actitud de cooperación, respetando las 







Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
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· La coordinación y el sistema 
nervioso.  
· El impulso nervioso y la 
sinapsis nerviosa.  
· Anatomía y fisiología del 
sistema nervioso en 
vertebrados e invertebrados.  
· La elaboración de la respuesta 
por el sistema nervioso.  
· La coordinación hormonal. El 
sistema endocrino.  
·  Glándulas 
 endocrinas  y 
hormonas en vertebrados.  
·  Las  hormonas 
 en invertebrados.  
  
  
· Representar mediante esquemas la 
transmisión del impulso nervioso y la 
acción hormonal.  
· Localizar diferentes tipos de sistemas 
nerviosos y de glándulas en 
diapositivas, fotos y esquemas.  
· Interpretar la importancia de la 
regulación y control de los procesos 
fisiológicos en animales: la 
coordinación nerviosa y endocrina y su 
interdependencia.  
· Planificación y realización de 
investigaciones que intenten resolver 
algún problema relacionado.  
· Realizar una práctica sobre la 
disección de un encéfalo de cordero.  
  
  
· Valorar la complejidad de los seres 
vivos.  
· Valorar la importancia de los 
sistemas nervioso y endocrino para la 
supervivencia de los organismos.  
· Mostrar interés por conocer el 
funcionamiento de los órganos, 
estructuras y glándulas implicadas en 
la coordinación nerviosa y hormonal. 
· Adoptar hábitos saludables en 
relación con el sistema nervioso y el 
sistema endocrino.  
· Respeto y comprensión hacia las 
personas afectadas por enfermedades 





  Trabajo de investigación: ¿Cómo afecta el consumo de alcohol al sistema nervioso? (Anexo IV) 
  Actividades de repaso y consolidación.  
  
TEMA TRANSVERSAL  
  
   Educación para la salud.  
  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 18- La reproducción de los animales.   
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMPETENCIAS  
  
1. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre la 
reproducción sexual y asexual.  
2. Conocer los principales tipos 
de reproducción sexual y asexual, así 
como sus ventajas e inconvenientes. 
3. Describir los órganos que forman  
  
1. Describe el proceso de la reproducción y 
entiende las diferencias entre la reproducción 
sexual y la asexual.  
2. Es capaz de comparar los dos tipos de 
reproducción.  
3. Conoce la anatomía y fisiología del 
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el aparato reproductor humano 
(masculino y femenino) y sus 
funciones.  
4. Explicar los procesos de la 
gametogénesis.  
5. Conocer los tipos de 
fecundación en animales y sus etapas.  
6. Describir las distintas fases 
del desarrollo embrionario y los tipos 
de desarrollo postembrionario en 
animales.  
7. Conocer los diferentes tipos 
de ciclos biológicos.  
8. Entender el proceso de 
clonación, así como sus aplicaciones 
y repercusiones.  
9. Conocer las técnicas de 
intervención humana en la 
reproducción.  
10. Participa de manera activa en 
los debates, empleando un 
vocabulario específico y propio de la 
materia con naturalidad y rigor.  
11. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y de 
comunicación.  
12. Elaborar trabajos de 
investigación a partir de información 
recogida de diversos medios  
(internet, artículos científicos, libros 
de texto, etc.)  
13. Expresar y comunicar 
experiencias, oralmente y por escrito, 
apreciando la necesidad de una 
utilización cuidadosa del lenguaje, de 
un vocabulario preciso y de un 
registro adecuado, ajustando el 
discurso a las diversas situaciones 
comunicativas.  
13. Fomentar la capacidad de trabajar 
en grupo.  
  
  
tanto el femenino como el masculino.  
4. Describe las etapas de la gametogénesis 
masculina  y  femenina, 
 explicando  las principales 
diferencias entre ambas.  
5. Describe las fases del desarrollo 
embrionario y postembrionario.  
6. Conoce y entiende los principales ciclos 
biológicos.  
7. Conoce el proceso de la clonación y es 
capaz de explicar aplicaciones y repercusiones.  
8. Sabe las técnicas de control de la 
natalidad y las técnicas de control artificial de la 
reproducción.  
9. Diferencia los tipos de enfermedades de 
transmisión sexual más frecuentes, identifica 
algunos indicadores, causas y tratamientos más 
comunes, valora la importancia de tomar medidas 
preventivas que eviten los contagios, priorice los 
controles periódicos y los estilos de vidas 
saludables.  
10. Utiliza eficazmente las TICs, para buscar 
información, formarse opiniones propias 
fundamentadas, producir presentaciones u otros 
materiales audiovisuales y para trabajar en equipo 
“on line”.  
11. Resuelve de forma correcta los problemas 
planteados en los trabajos de investigación.  
12. Conoce las bases científicas de la 
manipulación genética y embrionaria, valorando 
los pros y contras de sus aplicaciones y 
entendiendo la controversia internacional que han 
suscitado, valorando la importancia de la Bioética 
y de un comité internacional de bioética que 
arbitre en los casos que afecten a la dignidad 
humana.  
13. Participa activamente en las actividades 
grupales, mostrando una actitud de cooperación, 
respetando las opiniones de sus compañeros y 
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CONTENIDOS  
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Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  
      
· El proceso de la reproducción. · 
Tipos de reproducción: sexual y 
asexual.  
1. Diferencias  
2. Ventajas  
3. Inconvenientes. · 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor.  
· Estructura de los gametos y la 
gametogénesis. · La 
fecundación.  
· El desarrollo embrionario y 
postembrionario.  
· Algunos modelos de los ciclos 
biológicos · La clonación.  
· El control artificial de la 
reproducción.  
  
· Identificar las partes del aparato 
reproductor a través de esquemas 
sencillos.  
· Interpretar  y dibujar los 
diferentes ciclos biológicos y las 
etapas del desarrollo embrionario 
y postembrionario.  
· Análisis de los principales 
métodos anticonceptivos. · 
Planificación y realización de 
investigaciones para estudiar 
algún problema relacionado con la 
reproducción o con el desarrollo 
animal o vegetal.  
· Analizar la intervención humana 
en los ciclos vitales de los seres 
vivos.  
  
· Valorar la importancia de la 
reproducción para la perpetuación de la 
especia.  
· Mostrar interés por conocer la anatomía 
y el funcionamiento de los órganos 
reproductores.  
· Tomar conciencia de la importancia de 
los métodos anticonceptivos como 
garantía de una paternidad consciente. · 
Adquirir una visión responsable de la 
reproducción humana.  
· Tener un espíritu crítico frente a las 
nuevas técnicas de reproducción asistida.  
· Ser respetuoso con las diferentes 
tendencias sexuales, potenciando la 




• Trabajo de investigación: enfermedades de transmisión sexual. (Anexo IV) 
  Debate: la clonación. (Anexo IV)  
• Actividades de repaso y consolidación.  
  
TEMA TRANSVERSAL  
  
   Educación para la salud.  
  
  
6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.   
6.1 Metodología general y específica  
Esta parte de la programación representa el “cómo enseñar”.   
En el actual RD 1105/2014 se define la metodología didáctica como “el conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado 
y el logro de los objetivos planteados”.  
De acuerdo con las características del alumnado que cursa el primer curso del bachillerato, 
el cual ya ha desarrollado su capacidad de comprensión, se deberá llevar a cabo una 
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metodología que fomente su capacidad de aprender por ellos mismos de manera 
autónoma, de trabajo en equipo y que desarrolle su espíritu científico, potenciando 
técnicas de indagación e investigación, además de conseguir que sean capaces de 
relacionar lo aprendido con su día a día.  
La metodología que a continuación se presenta se ha seleccionado, como ya se ha 
mencionado anteriormente, con la intención de que los alumnos experimenten un 
aprendizaje constructivista, de forma que construyan conocimientos nuevos por ellos 
mismos, a partir de la base de la que parten; lograr aprendizajes funcionales, con la 
intención de hacer práctico el proceso de aprendizaje, de forma que los alumnos puedan 
utilizar los nuevos conocimientos que van adquiriendo en cualquier situación de su día a 
día para resolver un problema determinado; y conseguir aprendizajes significativos, es 
decir, que los alumnos sean capaces de relacionar los nuevos aprendizajes con los 
conocimientos que tenían previamente, de forma que en el proceso se reajusten ambas 
informaciones, modificando las ideas previas y construyendo nuevos conocimientos.   
Con la intención de conseguir todo esto, se va a utilizar una metodología activa y 
participativa, en la que el profesor dirija y facilite el aprendizaje, y seleccione los 
contenidos y las actividades que mejor contribuyan a que se dé este tipo de aprendizajes 
en el alumnado, que les permita aprender a aprender, al mismo tiempo que se deberá tener 
en cuenta que tanto los contenidos seleccionados como las actividades que se llevarán a 
cabo deberán ser lo más motivadores y atrayentes para que a los alumnos les resulte más 
fácil tener una actitud activa hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, despierten su 
interés por la asignatura y que creen un ambiente de participación y colaboración.  
No se debe pasar por alto que dicha metodología debe tener en cuenta la atención a la 
diversidad, ya que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente, por lo que tanto 
los contenidos como las actividades deberán poder adaptarse a los diferentes ritmos y 
necesidades de cada uno, de lo cual se hablará más detenidamente en el apartado 
correspondiente. (p. 33)  
Las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo serán las siguientes:  
 Clases magistrales interactivas.   
La clase magistral, según Cooper y Simonds (1999: 118), consiste 
fundamentalmente en compartir información, y su propósito principal es afianzar 
una clara comprensión de los conceptos presentados.   
Para que esta resulte lo más efectiva posible, habrá que tener en cuenta tres 
componentes principales, tal y como nos dice Morell (2009): en primer lugar 
deberemos conocer a fondo a nuestro alumnado (edad, procedencia, 
conocimientos previos de los que parten, etc.), para que así nos resulte más 
sencillo llegar hasta ellos, y con la finalidad de que las explicaciones y las 
actividades diseñadas sean lo más personalizadas posibles; en segundo lugar, 
debemos plantearnos qué imagen queremos transmitir a nuestros alumnos, lo cual 
se conseguirá no sólo dominando la materia en cuestión, si no reflexionando sobre 
cómo hacer para facilitarles el proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, para que 
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el alumnado comprenda y aprenda los conocimientos que queremos transmitirles; 
por último, habrá que tener en cuenta el mensaje, el cual deberán conocer los 
alumnos desde el principio para que les resulte más sencillo participar en el 
mismo.   
Pese a que podemos encontrar diferentes estilos de clase magistral, en este 
caso se va a emplear la clase magistral interactiva, la cual consistirá en una lección 
para un grupo de alumnos controlado y dirigido por un profesor, y que incluye, 
además de la información del profesor, cierto grado y variedad de participación 
de los estudiantes (Northcott, 2001; Morell, 2009).   
Así pues, durante estas clases se expondrán los contenidos teóricos de la 
asignatura pero siempre haciendo partícipe al alumnado, por ejemplo, lanzando 
preguntas intercaladas con la explicación, animando a los alumnos y alumnas a 
que sean ellos los que formulen preguntas o creando debates relacionados con el 
tema tratado durante la clase.  Dicha participación va a permitir trabajar en el 
alumnado las capacidades de aprender por sí mismos, trabajar en equipo, así como 
también les permitirá desarrollar la capacidad de comunicarse de manera oral y 
poder expresar tanto sus dudas como sus opiniones.  
  
• En cada unidad didáctica se llevarán a cabo una serie de actividades con el fin de 
que los alumnos consoliden los contenidos que se van tratando y que vayan así 
asimilando los conocimientos. Las metodologías didácticas utilizadas en estas 
actividades serán:  
- Debates: Se intentará familiarizar al alumnado con los textos científicos y 
divulgativos. Los propios alumnos serán los encargados de recopilar dichos 
textos, los cuales estarán relacionados con un tema concreto de la programación 
y posteriormente, serán trabajados en clase. Los alumnos deberán sintetizar el 
artículo, sacar una conclusión y a partir de aquí se generará un debate. La ficha 
explicativa de estas actividades se encuentra en el anexo IV.  
Los temas que trataremos concretamente a lo largo de esta programación se 
recogen en la siguiente tabla:  
UNIDAD DIDÁCTICA  TEMAS  
UNIDAD 14  Donaciones de órganos  
UNIDAD 18  La clonación humana  
  
- Trabajos de investigación: en algunas unidades se realizarán trabajos de 
investigación en grupos, los cuales serán expositivos, de manera que además de 
la entrega del trabajo se deberá realizar una presentación en power-point con su 
correspondiente exposición al resto de la clase. Las fichas que los alumnos 
recibirán con toda la información para realizar dicho trabajo se encuentran en el 
Anexo IV.  
Los temas que se trabajarán son los que se encuentran en la siguiente tabla:  
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UNIDAD DIDÁCTICA  TEMAS  
Unidad 13  Los alimentos transgénicos.  
Unidad 17  ¿Cómo afecta el consumo de alcohol en el 
sistema nervioso?  
Unidad 18  Enfermedades de transmisión sexual.  
  
- Prácticas de laboratorio: en algunas de las unidades didácticas se van a 
realizar diversas experiencias de laboratorio con las cuales los alumnos podrán 
relacionar los contenidos conceptuales vistos en las clases teóricas con la realidad. 
Además, también va a permitir que el alumnado se familiarice con la utilización 
cuidadosa de los materiales que se vayan a utilizar y que aprendan a respetar las 
normas de seguridad. En el anexo V se encuentran los diferentes guiones que 
recibirán los alumnos en cada una de las prácticas.  
Las prácticas que se van a llevar a cabo son las siguientes:  
UNIDAD DIDÁCTICA  TEMAS  
Unidad 14  Disección de corazón de cordero.  
Unidad 15  Disección de pulmones de cordero.  
Unidad 15  Disección de riñón de cordero.  
Unidad 16  Disección de ojo de cordero.  
  
- Actividades de repaso y consolidación: en cada unidad didáctica se 
dedicará un día a la realización de diversas actividades que ayuden al alumnado a 
consolidar los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de la unidad, ya 
sea a través de la realización de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc. 
Además, dichas actividades también ayudarán al alumno en su preparación para 
la realización del examen. En el anexo VI en encuentra un ejemplo de actividades 
que se realizaran en una de las unidades didácticas.    
  
• Diario reflexivo (Portafolio). Podemos definir el portafolio, tal y como hace 
Barberá (2005), como:  
  
Un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 
aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a 
través de las cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una 
disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso 
personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a los demás ver sus 
esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de 
evaluación establecidos previamente. (p. 69)  
  
Con él se pretende que el alumnado profundice en su proceso de aprendizaje a 
través de la reflexión, potenciando así su autonomía, a la vez que nos permite 
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observar cómo se va produciendo dicha reflexión a lo largo del curso. Además, 
también permite que el estudiante realice una autoevaluación de propio desarrollo, 
lo cual será beneficioso para evitar que únicamente presten importancia al 
resultado numérico y que aprendan a valorar la totalidad del proceso de 
aprendizaje.  
Este se realizará de manera individual a través de la plataforma google 
sites. Sin embargo, si algún alumno o alumna no dispone de internet, podrá 
entregarlo en una libreta.  
6.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.  
• De diagnóstico inicial. Se llevarán a cabo básicamente en la primera sesión de 
trabajo y nos servirán tanto para conocer el nivel del cual nuestros alumnos y 
alumnas parten como para despertar su interés y motivación por la asignatura.  
• De desarrollo y aprendizaje. Estas actividades van a servir para poder alcanzar los 
objetivos planteados al inicio de cada unidad, trabajando los contenidos tanto a 
nivel conceptual, como procedimental y actitudinal.  
• De resumen y síntesis. Con estas actividades podremos valorar el grado en el que 
se han alcanzado los objetivos planificados y la capacidad del alumnado para 
transferir conocimientos. Gracias a este tipo de actividades el alumnado podrá 
relacionar los contenidos entre sí, así como también permitirán tener un enfoque 
más globalizado de la asignatura.  
• De refuerzo y ampliación. Atendiendo a la atención personalizada e 
individualizada de la enseñanza, se propondrán actividades de refuerzo como 
apoyo para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades para seguir el 
ritmo del grupo; o bien actividades de ampliación para aquellos que superen con 
facilidad las actividades propuestas al grupo y quieran seguir construyendo 
conocimientos.  
• De laboratorio. Este tipo de actividades son fundamentales en cualquier asignatura 
de carácter científico. Con ellas se fomenta la capacidad de manejarse en un 
laboratorio de experimentación, permitiendo familiarizarse con las técnicas de 
laboratorio y las medidas de seguridad del mismo.  
• De evaluación. Son actividades que nos permiten evaluar los aprendizajes 
logrados al final de cada unidad didáctica.  
• De recuperación. Estas actividades serán destinadas únicamente a aquellos 
alumnos que no han superado los contenidos mínimos planteados en alguna parte 
de la asignatura.  
6.3 Agrupamiento y organización espacial y temporal.  
6.3.1 Espacio en el aula  
Tanto las clases teóricas como las actividades de clase y los exámenes tendrán lugar en el 
aula ordinaria, mientras que las sesiones prácticas se realizarán en el laboratorio de 
Biología y Geología.  
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La distribución de los alumnos en clase dependerá de las actividades que se lleven a cabo. 
Por una parte, trabajarán individualmente durante la realización de algunas actividades, 
así como para la realización de los exámenes, se distribuirán en un único grupo para las 
sesiones expositivas y por último, formarán grupos tanto para la realización de algunas 
actividades como para la realización de las prácticas de laboratorio, en las cuales se 
agruparán en pequeños grupos.  
6.3.2 Organización temporal  
Cada sesión tendrá una duración de 55 minutos, los cuales se distribuirán de la siguiente 
manera:  
 Los primeros 10 minutos se dedicarán a repasar lo visto en la clase anterior y a 
resolver las dudas que puedan tener los alumnos.  
 Los siguientes 40 minutos se emplearán de una forma u otra en función del tipo 
de sesión.   
Para las sesiones teóricas, se llevará a cabo una exposición participativa del 
contenido que corresponda en dicha sesión. En todo momento se intentará 
mantener activa la atención del alumnado y favorecer su participación, lanzando 
preguntas intercaladas con la explicación o animando a los alumnos y alumnas a 
que formulen preguntas y dudas, así como favoreciendo la generación de debates 
en relación con el tema tratado.  
En las sesiones en las que se realicen actividades, en primer lugar se explicará en 
qué consiste la actividad y el resto del tiempo se empleará en la realización de la 
misma. En algunos casos las actividades serán cortas, de forma que se intentará 
corregir al final de la misma sesión, sin embargo, habrán actividades que ocuparán 
varias sesiones, en cualquier caso se informará previamente el tiempo del que 
disponen los alumnos y alumnas para llevar a cabo la actividad y se concretará 
cuándo se llevará a cabo la corrección de la misma, del mismo modo que también 
se indicará si la actividad debe realizarse de forma individual o si deben agruparse.  
 Durante los últimos 5 minutos se realizará una pequeña introducción de lo que se 
llevará a cabo en la siguiente clase.  
La distribución temporal de las sesiones prácticas será un poco diferente a la anterior:  
 Los 10 primeros minutos se dedicarán a repartir la guía de la práctica 
correspondiente y se realizará una breve explicación de en qué consiste la práctica.  
 Durante los siguientes 35 minutos los alumnos y alumnas llevarán a cabo la 
práctica, siguiendo la guía y con ayuda del profesor/a siempre que sea necesario, 
a la vez que realizarán las actividades presentes en la guía.  
 Se dedicarán 5 minutos a hacer un resumen conjunto de los resultados de la 
práctica.  
 Los 5 minutos restantes se emplearán en limpiar el instrumental utilizado y el 
puesto de trabajo.  
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Debemos tener en cuenta que esta distribución del tiempo es un esquema general, el cual 
es totalmente flexible y puede ser modificado en función de las diversas circunstancias 
presentes en cada aula.  
6.4 Recursos y materiales didácticos  
Para el desarrollo de la presente programación didáctica vamos a contar con una serie de  
recursos y materiales didácticos, los cuales se han seleccionado en función de los 
objetivos y contenidos que se desean alcanzar, así como la disponibilidad del centro en el 
que se imparte la programación. Cabe destacar, que el profesorado deberá tener previstos 
en todo momento los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo de manera 
efectiva el desarrollo de las diferentes unidades didácticas, y la ausencia de alguno de 
ellos por cualquier circunstancia no será un inconveniente para la docencia. Además,  
teniendo en cuenta la atención a la diversidad en el aula, la elección de dichos materiales 
y recursos será en todo momento flexible, de modo que puedan adaptarse a las diversas 
metodologías empleadas, favoreciendo así la integración de la diversidad en función de 
los requerimientos del alumnado.  
Los podemos dividir en función del espacio físico donde tenga lugar la clase.   
• Aula ordinaria: está dotada de pizarra digital interactiva, proyector, ordenador y 
conexión a internet, además, también cuenta con una pizarra tradicional. La base 
de los contenidos va a ser el libro de texto de Biología y Geología de la editorial 
Santillana, sin embargo, el libro de texto sólo servirá de apoyo para algunas 
explicaciones, todas las sesiones teóricas van a estar reforzadas por presentaciones 
power-point en la pizarra digital interactiva, para aclarar y reforzar conceptos, o 
para presentar vídeos o enlaces a otras páginas web de interés relacionadas con el 
tema tratado. Además, en cada clase teórica se irá realizando en la pizarra un 
resumen de los contenidos más importantes, para que los alumnos y alumnas 
puedan recogerlos en sus libretas y les ayude a la hora de estudiar. También 
contaremos en algunas sesiones con recursos impresos como fotocopias de los 
artículos científicos, fichas de actividades, etc.  
  
• Laboratorio de Biología y Geología: el laboratorio del centro está dotado con todo 
lo necesario para llevar a cabo las prácticas en los distintos niveles (microscopios 
ópticos, lupas, preparaciones, colorantes, etc.). Además, también cuenta con una 
pizarra, un ordenador, un proyector, una pizarra digital interactiva y conexión a 
internet.  
Cada profesor deberá ser el encargado de seleccionar y preparar, previamente a la 
sesión correspondiente, los materiales necesarios para la realización de cada una 
de las prácticas de laboratorio.  
En estas sesiones contaremos también con la guía de la práctica. (Anexo V)  
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES   
Los elementos transversales vienen recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, 
señalando en el punto 3 que deberán ser incorporados en el currículo de Bachillerato.  
Según Yus Ramos (1998), podemos entender los temas transversales como:  
“un conjunto de contenidos educativos y ejes conductores de la actividad escolar que, 
no estando ligados a ninguna materia en particular, se puede considerar que son 
comunes a todas, de forma que, más que crear disciplinas nuevas, se ve conveniente 
que su tratamiento sea transversal en el currículum global del centro”.  
Educar en valores es algo que atañe a toda la comunidad educativa, en especial al equipo 
docente, y debe estar recogida en toda programación didáctica.  
En el apartado correspondiente a la organización de las unidades didácticas (p.17) vienen 
recogidos algunos de los contenidos transversales que se trabajan específicamente en cada 
unidad didáctica. A continuación, se muestran los elementos transversales que vamos a 
trabajar en la presente programación de forma generalizada.  
• Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.  
La lectura va a permitir que nuestros alumnos y alumnas desarrollen la competencia 
comunicativa. Con el fomento de la lectura se aumentará el rendimiento académico 
del alumnado, ya que la lectura aumenta tanto la creatividad como la imaginación, así 
como también ayudará a reducir las deficiencias ortográficas que puedan tener.   
En el área en concreto en el que nos encontramos se va a trabajar este elemento a 
través de actividades diversas basadas en lecturas de artículos científicos, libros 
divulgativos, noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la ciencia, 
que el alumnado deberá analizar y resumir para, posteriormente, ponerlo en común 
en el aula y poder debatir sobre el tema en cuestión, lo cual también favorecerá que 
el alumnado se familiarice con el lenguaje científico. Los temas que se tratarán girarán 
en torno a la clonación, los alimentos transgénicos, enfermedades de transmisión 
sexual, donaciones, etc. Los textos deberán ser recopilados por los alumnos y serán 
trabajados en clase.  
Además, como actividad de ampliación se recomendará la lectura de una serie de 
libros que podrán leer de forma voluntaria en horario extraescolar, y posteriormente 
se podrá exponer de forma resumida al resto de la clase. (Anexo VIII)  
• Comunicación audiovisual. TICs.  
Es evidente que vivimos en la era de la tecnología y, por consiguiente, de un tiempo 
a esta parte, las TICs han adquirido una creciente importancia a nivel social y en 
especial en el ámbito de la educación.   
Como ventajas de las nuevas tecnologías podemos destacar en primer lugar su 
flexibilidad, posibilitando que la enseñanza se pueda individualizar a las necesidades 
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de cada alumno y por tanto, tener una enseñanza más personalizada, además, los 
alumnos se sienten más motivados a la hora de recibir información y aprender 
haciendo uso de las TIC, debido entre otras cosas a que la información se presenta de 
forma más atractiva a través de contenidos multimedia que mediante libros de texto, 
al mismo tiempo que refuerzan la asimilación de datos, ya que la información de tipo 
multimedia les llega a los alumnos por varios canales sensoriales al mismo tiempo. 
Otro aspecto a destacar es que se potencia el trabajo en grupo de los alumnos y la 
cooperatividad. Además, a través de internet los alumnos tienen mayor facilidad a la 
hora de acceder a la información.  
Nuestra asignatura contará con un Moodle, a través del cual el alumnado podrá 
acceder a todas las presentaciones de todos los temas tratados en clase, en formato 
powerpoint o pdf, así como también estarán disponibles las diferentes actividades que 
se realizarán en clase.   
Para el desarrollo de las clases, se utilizará tanto la pizarra digital como el proyector, 
y en caso de ser necesario, se podrá acceder a internet tanto para buscar información 
sobre dudas que surjan en clase como para utilizar diferentes recursos como pueden 
ser la webquest, vídeos de youtube, etc.  
En ocasiones, los alumnos y alumnas deberán realizar trabajos expositivos, cuya 
realización requerirá de la utilización de diversos elementos TICs. Se fomentará el 
uso de las herramientas disponibles en el centro para que todo el alumnado tenga las 
mismas opciones de acceder a dichos recursos.  Además, también deberán realizar el 
diario reflexivo a través de la plataforma google sites, siempre que sea posible.  
  
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA.  
Según la legislación vigente, cada centro docente debe desarrollar y completar las 
medidas de atención a la diversidad establecidas en la Consellería de Educación, 
adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa.  
En primer lugar, tendremos que saber qué entendemos por atención a la diversidad. De 
modo que García Pastor (2005) define atención a la diversidad como:  
“el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y 
dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado 
del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de 
factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja 
sociocultural o de salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de 
discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, 
de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o trastornos de la 
comunicación y del lenguaje”.  
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Por otro lado, Araque y Barrio de la Puente (2010) opinan que:  
“la atención a la diversidad consiste en aplicar un modelo de educación que 
consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que él 
necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado: 
esta aspiración no es otra que adaptar la enseñanza a las diferentes capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado.” (p. 11)  
Teniendo en cuenta ambas definiciones y centrándonos en la etapa educativa en la que 
nos encontramos, la cual, como ya hemos dicho, es una etapa post-obligatoria, la respuesta 
educativa a la diversidad durante este período estará enfocada a favorecer una atención 
personalizada del alumnado, con la finalidad de que logren alcanzar las competencias 
necesarias y también para ayudarles a alcanzar los objetivos mínimos de la etapa, así como 
la titulación correspondiente.  
Prestaremos especial atención a las diferentes formas de aprendizaje que presente el 
alumnado, ya que por lo general, cada alumno y alumna aprenden de formas distintas y a 
diferentes ritmos. Para ello, realizaremos una evaluación inicial que nos indique el ritmo 
de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, para así poder diseñar 
estrategias acordes con los diferentes niveles de aprendizaje que permitan que todo el 
alumnado alcance los objetivos planteados.  
De esta forma, se emplearán metodologías variadas, con la finalidad de adaptar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a todo el alumnado, de forma que sea lo más personalizado 
posible.   
Como medidas curriculares se diseñarán tanto actividades de refuerzo como de 
ampliación, con la finalidad de atender de manera personalizada e individualizada a todas 
las necesidades que encontremos en el aula, tanto en el caso de aquellos que progresen 
con mayor dificultad, como los que requieran mayor nivel de complejidad.  
• Actividades de refuerzo.   
Estas actividades son útiles para aquellos alumnos y alumnas que requieran un apoyo 
para poder seguir el ritmo de la clase. De modo que serán actividades de resolución 
más sencilla pero que abarcarán igualmente los contenidos mínimos de la etapa, con 
el objetivo de que el alumnado que las realice aumente su motivación por la asignatura 
y consiga resolver las dudas que se le puedan plantear, así como seguir avanzando 
con normalidad.   
Un ejemplo de actividad diseñada para tal fin se encuentra en el anexo IX.  
• Actividades de ampliación.  
Estas actividades irán destinadas a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
facilidad a la hora de realizar las actividades propuestas en clase. Serán actividades 
de resolución más compleja, incluso en algunos casos podrán ser trabajos de 
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investigación, con la finalidad de que estos alumnos y alumnas puedan seguir 
construyendo conocimientos de forma más libre.   
Un ejemplo de actividad diseñada para tal fin se encuentra en el anexo IX.  
Aparte de estas medidas, que se trabajarán con todo el grupo clase, en el curso para el cual 
se ha diseñado esta programación no se precisarán otras medidas extraordinarias para 
alumnos diagnosticados de necesidades específicas de apoyo, altas capacidades ni 
tampoco hay ningún alumno/a de incorporación tardía.   
En caso de aplicar la presente programación en algún grupo que presente algún alumno o 
alumna con necesidades específicas de apoyo educativo, estaremos siempre en contacto 
con el Departamento de Orientación, para que nos pueda orientar e informar de las 
mejores medidas a tomar en cada caso, para así poder llevar a cabo las adaptaciones 
curriculares pertinentes o en caso de ser necesario, la derivación de dicho alumno o 
alumna a grupos de diversificación.  
Cabe destacar que en esta etapa del Bachillerato se desarrollará la acción tutorial y la 
orientación educativa y profesional, tal y como dice el Decreto 1105/2015, “ambas 
tendrán como fin que el alumnado alcance, al final del Bachillerato, la madurez necesaria 
para tomar las decisiones sobre las opciones académicas y profesionales más acordes con 
sus capacidades, intereses y motivaciones”.  
  
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO   
La evaluación nos va a servir como un instrumento con el cual poder realizar un 
seguimiento y una valoración de los resultados obtenidos por nuestros alumnos durante 
todo su proceso de aprendizaje. Gracias al proceso de evaluación los alumnos podrán 
conocer la situación y evolución de su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que 
permitirá al profesorado poder analizar críticamente el proceso de enseñanzaaprendizaje, 
de manera que se podrá realizar una mejora en caso de que fuera necesario. De forma que 
podemos decir que su finalidad será la de mejorar la calidad de la educación.  
La evaluación en la etapa del Bachillerato va a tener un doble carácter. Por un lado, será 
una evaluación continua y formativa, es decir, no sólo se evaluará al final del proceso de 
aprendizaje sino que tendrá lugar a lo largo de todo el proceso, realizándose pruebas 
periódicamente y actividades evaluables; y debe proporcionar la información necesaria 
sobre el progreso de los estudiantes para poder modificarla durante el transcurso del curso, 
y así poder mejorarlo a lo largo del mismo. Además, tendrá un carácter diferenciado, ya 
que será el propio profesorado de cada materia el encargado de decidir si el alumno o 
alumna ha finalizado el curso habiendo adquirido los objetivos marcados en el inicio del 
mismo, así como también las competencias correspondientes.   
Dicha evaluación será llevada a cabo tomando como referente tanto los criterios de 
evaluación como los estándares de aprendizaje evaluables, así como la evaluación de las 
competencias.  
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9.1 Criterios de evaluación  
Tal como dice el Real Decreto 1105/2014, los criterios de evaluación son el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.   
Gracias a ellos podremos conocer en qué nivel el alumno o alumna ha logrado alcanzar 
las competencias trabajadas, pudiendo así evaluar lo que sabe y las actitudes que posee.  
En relación con los contenidos expuestos en esta programación didáctica, el Decreto 
87/2015 nombra los siguientes criterios de evaluación:  
BL6.1. Comparar las semejanzas y diferencias estructurales entre los diversos aparatos 
digestivos de animales y relacionar cada órgano con su función destacando las 
diversidades de adaptaciones y diferenciando el concepto de nutrición del de 
alimentación.  
BL6.2. Analizar los diferentes fluidos, pigmentos respiratorios y tipos de circulación, 
asociándolos a los principales grupos de animales, argumentando su eficiencia desde una 
perspectiva evolutiva y realizando representaciones sencillas de los diferentes tipos de 
circulación.  
BL6.3. Describir las diferentes adaptaciones de los órganos de intercambio gaseoso en 
función de los medios acuáticos, aéreos y edáficos donde se realiza, y diferenciar 
conceptualmente el intercambio gaseoso del proceso metabólico de respiración celular, 
asumiendo las diferencias entre los registros lingüísticos científicos y coloquiales 
referidos a la respiración.  
BL6.4. Analizar las características de la función excretora y describir la diversidad de 
productos de excreción, glándulas y sistemas excretores en el reino animal, destacando la 
estructura de la nefrona y el proceso de formación de la orina en los vertebrados.  
BL6.5. Describir las funciones de relación como un mecanismo de recepción de 
estímulos, coordinación y ejecución de la respuesta, reconocer los sistemas de 
coordinación y regulación implicados e interpretar el funcionamiento integrado de los 
sistemas nervioso y endocrino.   
BL6.6. Reconocer los mecanismos de transmisión del impulso nervioso y la sinapsis en 
la neurona, reconocer la estructura del sistema nervioso, sus funciones y modos de acción 
y comparar su diversidad anatómica en el reino animal.  
BL6.7. Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales atendiendo al origen de los 
estímulos y su naturaleza.  
BL6.8. Comparar la diversidad de sistemas endocrinos del reino animal, y del ser humano, 
explicitando la función de las principales glándulas, la de las hormonas que segregan y su 
coordinación con el sistema nervioso.  
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BL6.9. Describir los sistemas esquelético y muscular y las glándulas exocrinas como 
efectores en la función de relación.  
BL6.10. Diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual en animales, 
distinguir sus tipos y justificar las ventajas e inconvenientes de cada una de estas.  
BL6.11. Describir la gametogénesis en los diferentes grupos de animales y comparar la 
diversidad de adaptaciones reproductivas referidas a los tipos de fecundación, al 
desarrollo embrionario y post-embrionario.  
BL6.12. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes 
medios en que habitan, realizando experiencias de laboratorio con muestras reales u 
observando imágenes o vídeos documentales.  
Además de estos, en cada una de las unidades didácticas vienen definidos específicamente 
los criterios de evaluación para cada unidad.  
9.2 Estándares de aprendizaje evaluables  
El RD 1105/2014 define los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones 
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables.  
En el Anexo I del mismo, podemos encontrar los contenidos comunes, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de las materias del 
bloque de asignaturas troncales.   
  
9.3 Evaluación de las competencias  
Las competencias no son observables por sí mismas, por lo tanto, para poder evaluarlas 
deberemos comprobar en la práctica si el alumno o alumna ha alcanzado dicha capacidad, 
lo cual podremos observar a través del diseño de instrumentos de evaluación que 
demuestren con evidencias que el alumno puede realizar las tareas de la competencia en 
cuestión.  
Teniendo en cuenta las competencias que el alumno ha de adquirir, a la hora de proponer 
los criterios de evaluación de estas se debería tener en cuenta que al finalizar el período 
de aprendizaje el alumno ha de ser capaz de:  
• Expresarse correctamente de forma oral y escrita, usando un vocabulario 
científico adecuado a su nivel (CCL).  
• Resolver problemas a través de la aplicación del método científico (CMCT).  
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• Ser capaz de utilizar diferentes herramientas digitales, así como saber trabajar con 
información procedente de diversos medios y poder discriminar la información 
fiable y objetiva de la que no lo es (CD).  
• Ser consciente de cómo se produce su propio aprendizaje y cómo este evoluciona 
(CPAA).  
• Relacionar los conocimientos adquiridos durante la asignatura con experiencias 
de su día a día (CSC).  
• Cuestionarse problemas que afectan a la sociedad, analizándolos e intentando 
buscar posibles mejoras (CEC).  
• Desarrollar un espíritu crítico a través del cual sea capaz de plantear soluciones a 
problemas que se le planteen en la vida (SIE).  
En el apartado de organización de las unidades didácticas (p.16) se encuentran los criterios 
de evaluación seleccionados para llevar a cabo la evaluación de las diferentes 
competencias.  
9.4 Instrumentos de evaluación  
Los instrumentos de evaluación serán aquellos medios físicos que nos van a permitir 
recoger la información sobre los aprendizajes de nuestros alumnos, de forma que nos 
permitirán obtener los datos gracias a los cuales podremos llevar a cabo un seguimiento 
del proceso de aprendizaje del alumnado y así poder evaluarlo.   
Dado que estos instrumentos serán utilizados durante el transcurso de todo el curso, nos 
servirán también para detectar los fallos que puedan existir en el sistema de 
enseñanzaaprendizaje, de forma que podremos buscarle una solución lo antes posible.   
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos  para llevar a cabo un seguimiento 
detallado de nuestros alumnos y alumnas en la presente programación serán los 
siguientes:  
• Pruebas escritas con las cuales podremos valorar si el alumnado conoce y 
comprende los contenidos de cada unidad, a través de la realización de exámenes 
de cada unidad o de cada dos. En dichos exámenes se valorarán los contenidos 
conceptuales a través de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, preguntas de 
tipo test, preguntas de verdadero/falso, frases incompletas o preguntas de 
comparar y relacionar; así como también se evaluará los contenidos 
procedimentales mediante cuestiones que presenten dibujos de identificar las 
partes, imágenes que deberán interpretar, esquemas, descripción y/o resolución de 
experiencias o cuestiones relacionadas con lo realizado durante las prácticas de 
laboratorio. Además se evaluará la capacidad de expresión escrita, la claridad de 
la exposición, la presentación formal, así como el razonamiento crítico y su 
envoltura frente a situaciones novedosas.  
Para superar la prueba escrita se deberá obtener una puntuación mínima de 5 
puntos.  
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Se valorarán de forma negativa las faltas de ortografía, descontando por cada una 
de ellas 0’1 puntos, hasta un máximo de 1 punto.  
  
• Actividades (cuestiones, resúmenes, esquemas, etc.), debates y realización de 
trabajos de investigación.  
De las actividades se valorará su realización, su correcta comprensión, que 
el desarrollo de las mismas sea el adecuado, la actitud que muestren los alumnos 
durante la realización de las mismas y que sean entregadas dentro del plazo 
estipulado.  La rúbrica de evaluación se encuentra en el anexo VI.  
Los trabajos de investigación se llevarán a cabo en pequeños grupos y 
serán expositivos; en ellos se tendrá en cuenta el contenido, la calidad del trabajo 
entregado, la claridad de la exposición y el trabajo en equipo, así como también 
que se entregue dentro de la fecha marcada.   
En los debates se valorará la participación activa del alumno o alumna en 
el mismo, además se tendrá en cuenta que tanto la argumentación como la contra-
argumentación sean adecuadas y estén bien argumentadas, así como que se haga 
un buen uso del lenguaje y que sea el adecuado para la materia y nivel en el que 
nos encontramos. Por último también se valorará la actitud de respeto y empatía 
hacia el resto de sus compañeros.  
Tanto la rúbrica de evaluación de los trabajos de investigación como la de 
los debates se encuentran en el anexo IV.  
  
• Memorias de prácticas de laboratorio. Las prácticas se realizarán en grupos 
reducidos y en cada una de ellas se les repartirá una guía que contendrá, además 
de los pasos a seguir para la elaboración de la práctica, una serie de cuestiones 
relacionadas con la misma que deberán realizar. Al final de cada evaluación se 
recogerá y evaluará el dossier con cada una de las prácticas realizadas en este 
trimestre. La rúbrica de evaluación tanto de las prácticas de laboratorio se 
encuentra en el anexo V.  
  
• Diario reflexivo (Portafolio). Será realizado de manera individual y deberá 
recoger una entrada por cada tarea que se realice, en la cual deberá realizarse una 
reflexión sobre los siguientes apartados:   
  
- Conceptos aprendidos  
- Lo que considero más importante  
- Dudas que me han surgido  
El Diario será evaluado al finalizar cada trimestre, sin embargo, el profesor podrá 
llevar un control continuo a lo largo de todo el curso, para así poder ofrecer un 
feedback a sus alumnos y alumnas o con el fin de re-direccionar su aprendizaje en 
caso de que este no sea el adecuado, por lo que será conveniente que se lleve al 
día.   
La rúbrica de evaluación del portafolio se encuentra en el anexo VII.  
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• Autoevaluación y coevaluación. De esta manera se pretende que el alumnado 
participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma directa, 
favoreciendo en ellos el proceso de construcción de conocimiento. La 
autoevaluación se llevará a cabo siendo el propio alumno o alumna quien corrija 
y evalúe en un primer momento sus propios trabajos (actividades, exámenes, etc.), 
dándole así la oportunidad de poder descubrir sus propios errores y que pueda así 
reconducir su aprendizaje. El papel del docente será el de coordinar el proceso, 
facilitando al alumnado tomar conciencia de su proceso de autoevaluación; y en 
última instancia, evaluará las actividades y exámenes tras la autocorrección por 
parte del alumnado. En cuanto a la coevaluación, será llevada a cabo en los 
trabajos realizados en grupo por cada uno de los integrantes del mismo, con la 
finalidad de conocer la opinión que tienen de cada alumno o alumna sus propios 
compañeros de trabajo.  
Las tablas que servirán al alumnado tanto para autoevaluarse como para evaluar a 
sus compañeros en los trabajos grupales se encuentran en el anexo X.  
  
• Observación directa del alumnado, con lo que se tendrá en cuenta las actitudes, 
asistencia a clase, puntualidad, interés por la asignatura, participación en clase, 
respeto hacia sus compañeros, etc.  
9.5 Criterios de calificación  
El alumnado deberá alcanzar los objetivos marcados en cada una de las unidades 
didácticas de esta programación, así como las competencias trabajadas durante la misma.  
Para saber si esto ha ocurrido de manera satisfactoria, se establecerán los siguientes 
criterios de calificación:   
Pruebas escritas  60%  
Actividades y trabajos de investigación  10%  
Memoria de prácticas de laboratorio  10%  
Diario reflexivo (Portafolio)  10%  
Autoevaluación/Coevaluación  5%  
Observación directa  5%  
  
Para superar la evaluación, la suma de estos apartados deberá ser igual o superior a 5.  
10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE 
LOGRO.  
Además de evaluar los aprendizajes del alumnado, los profesores también deben llevar a 
cabo una autoevaluación de su propia práctica docente, para lo cual, tal y como indica el 
RD 1105/2014, se deberán establecer unos indicadores de logro.  
Se realizarán dos encuestas: una a rellenar por el alumnado y la otra por el profesorado, 
las cuales podemos encontrar en el anexo XI.  
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11. CONCLUSIONES  
Con la presente programación queda organizado el tercer trimestre de la asignatura de 
Biología y Geología, para mis alumnos de 1º de Bachillerato.  
El objetivo de la realización de esta programación ha sido principalmente disponer de un 
elemento que guie el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y de este modo 
evitar la improvisación, teniendo en cuenta que se ha intentado que esta sea lo más flexible 
y abierta posible, lo cual nos permitirá poder ir reajustándola sobre la marcha en función 
de los problemas o inconvenientes que vayan surgiendo en el día a día.  
No obstante, pese a su flexibilidad, se ha intentado tener en cuenta en todo momento el 
alumnado al que va a ir dirigida esta programación, así como el centro en particular en el 
que nos encontramos, en el que he realizado el prácticum, ya que es la única experiencia 
como docente que he tenido. El llegar a conocer a los alumnos ha permitido que el diseño 
del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de forma personalizada y lo más 
adaptada posible a la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, como ya se 
ha dicho, esta programación no es estática y podrá ser adaptada a cualquier otra situación.  
Desde mi propia experiencia, y a partir de la observación de la actuación de los docentes, 
se ha pretendido cambiar la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje, 
huyendo de la postura del profesor como eje principal y proponiendo metodologías 
centradas en el alumno, con las cuales se intentará que sean protagonistas de su propio 
aprendizaje y que muestren una actitud más activa y participativa, así como que aumente 
su motivación hacia la asignatura.   
He diseñado parte de las actividades que se proponen usando metodologías didácticas 
estudiadas y que al aplicarlas durante el prácticum he constatado su utilidad a la hora de 
conseguir el fin propuesto, así como la satisfacción de los alumnos. Las otras actividades 
y propuestas didácticas se han seleccionado siguiendo el mismo criterio, llegar al objetivo 
propuesto.  
En definitiva, esta programación se ha diseñado con la intención de estructurar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, adaptándola a las características del alumnado y del centro en 
el que nos encontramos, con la finalidad de conseguir que nuestros alumnos experimenten 
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ANEXO I OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE 
BACHILLERATO  
Los objetivos generales establecidos para la etapa de bachillerato vienen definidos en el 
artículo 25 del Real Decreto 1105/2014:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  


























ANEXO II CONTENIDOS MÍNIMOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, recoge los contenidos mínimos que se 
deberán impartir en el primer curso de bachillerato, dentro de la asignatura de Biología y 
Geología, los cuales vienen recogidos en los siguientes 9 bloques:  
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.  
- Características de los seres vivos y los niveles de organización.   
- Bioelementos y biomoléculas.  
- Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.  
Bloque 2. La organización celular.  
- Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota.   
- Célula animal y célula vegetal.   
- Estructura y función de los orgánulos celulares.   
- El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la 
evolución de los seres vivos.   
- Planificación y realización de prácticas de laboratorio.  
Bloque 3. Histología.  
- Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.   
- Principales tejidos animales: estructura y función.   
- Principales tejidos vegetales: estructura y función.   
- Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.  
Bloque 4. La biodiversidad.  
- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.   
- Las grandes zonas biogeográficas.   
- Patrones de distribución. Los principales biomas.   
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- Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y 
biológicos.   
- La conservación de la biodiversidad.   
- El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.  
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio.  
- Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de 
losnutrientes.   
- Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis.   
- Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas 
vegetales.   
- Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos 
biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto.   
- Las adaptaciones de los vegetales al medio.   
- Aplicaciones y experiencias prácticas.  
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio.  
- Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La 
excreción.   
- Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema 
nervioso y el endocrino. La homeostasis.   
- La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e 
inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La 
fecundación y el desarrollo embrionario.   
- Las adaptaciones de los animales al medio.  -  Aplicaciones y experiencias 
prácticas.  
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra.  
- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.   
- Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su 
composición y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las 
teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.   
- Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. - 
 Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.  
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.  
- Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de 
interés. El magmatismo en la Tectónica de placas.   
- Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos 
de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en 
la Tectónica de placas.   
- Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. 
Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.   
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- La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico 
de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas.  
Bloque 9. Historia de la Tierra.  
- Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de 
estrato.  
- Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes 
divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos 
en la historia geológica de la Tierra. Orogenias.   






ANEXO III  
BLOQUES TEMÁTICOS DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
PARA EL CURSO ACADÉMICO DE 1º DE BACHILLERATO.  
BLOQUE I. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA.  
Unidad 1. El estudio de nuestro planeta.  
Unidad 2. La estructura del planeta tierra.  
Unidad 3. La dinámica litosférica.  
Unidad 4. Los procesos geológicos internos. Magmatismo, metamorfosis y tectónica.  
Unidad 5. La petrogénesis y los procesos geológicos externos.  
Unidad 6. La historia de nuestro planeta.  
BLOQUE II. FUNCIONES DE LAS PLANTAS.  
Unidad 7. La nutrición de las plantas.  
Unidad 8. La relación y la reproducción de las plantas.  
BLOQUE III. LOS SERES VIVOS. BIODIVERSIDAD Y ORGANIZACIÓN.  
Unidad 9. El estudio de los seres vivos.  
Unidad 10. La diversidad de los seres vivos.  
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Unidad 11. La clasificación de los seres vivos.  
Unidad 12. La organización y la estructura de los seres vivos  
BLOQUE IV. FUNCIONES DE LOS ANIMALES.  
Unidad 13. La nutrición de los animales (I). El aparato digestivo.  
Unidad 14. La nutrición de los animales (II). El aparato circulatorio.  
Unidad 15. La nutrición de los animales (III). El aparato respiratorio y excretor.  
Unidad 16. La función de relación de los animales. Receptores y efectores.  
Unidad 17. La coordinación nerviosa y hormonal de los animales.  
Unidad 18. La reproducción de los animales.  
  
  
ANEXO IV TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DEBATES  
  
UD-13 Trabajo de investigación: Los alimentos transgénicos.  
Descripción de la tarea  
Deberéis realizar una tarea de investigación, utilizando información que encontréis 
principalmente en Internet, aunque también podréis utilizar otros recursos (como libros 
de texto, revistas científicas, etc.)  El trabajo debe resolver las siguientes cuestiones:  
• ¿Qué son los alimentos transgénicos?  
• Beneficios e inconvenientes que pueden producir tanto en la salud como en el 
medio ambiente.  
• Opinión personal (grupal) sobre si estáis a favor o en contra de los alimentos 
transgénicos.  
Procedimiento  
Deberéis elaborar un documento donde deis respuesta a las cuestiones anteriores (máximo 
3 páginas). A continuación, realizad una presentación digital para poder exponer vuestro 
trabajo al resto de vuestros compañeros (tiempo máximo de exposición:  
10 minutos).  
Recursos  
A continuación disponéis de algunas direcciones donde podréis encontrar información. 
Sin embargo, puedes buscar información en otras páginas webs o en otros recursos no 
digitales (no olvides incluirlos en la bibliografía).  
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• http://cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/Ptransg0.html  
• http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD161/SD161-09.html  
• http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-
yconsumo/2001/08/14/350.php  
• http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/  
• http://www.edualter.org/material/transgenicos/replica.htm  
  
UD-14: Debate sobre las donaciones de órganos.  
Descripción de la tarea  
Deberéis realizar una tarea de investigación, utilizando información que encontréis 
principalmente en Internet, aunque también podréis utilizar otros recursos (como libros 
de texto, revistas científicas, etc.).  El trabajo debe resolver las siguientes cuestiones:  
• ¿En qué consiste la donación de órganos?  
¿Qué órganos se pueden donar?  
• ¿En qué consiste ser donante de órganos?  
Procedimiento  
En primer lugar, de manera individual deberéis buscar la información que se especifica 
en el apartado anterior. En clase nos dividiremos  en 3 grupos de entre 4-5 personas y, en 
cada grupo, deberéis poner en común la información recogida por cada uno de vosotros y 
llegar a una conclusión grupal. Posteriormente, cada grupo compartirá con el resto de sus 
compañeros, por turnos, a las conclusiones que han llegado, pudiendo discutir de forma 
razonada entre vosotros los diferentes puntos de vista que surjan sobre el tema.   
Recursos:  
A continuación disponéis de algunas direcciones donde podréis encontrar información. 
Sin embargo, puedes buscar información en otras páginas webs (no olvides incluirlas 
todas en la bibliografía).  
• http://donaciondeorganos.gov/p5t/inicio.html  
• http://www.ont.es/home/Paginas/default.aspx  
• http://www.hospitalaleman.org.ar/  
  
UD-17 Trabajo de investigación: ¿Cómo afecta el consumo de alcohol en el sistema 
nervioso?  
Descripción de la tarea  
Deberéis realizar una tarea de investigación, utilizando información que encontréis 
principalmente en Internet, aunque también podréis utilizar otros recursos (como libros 
de texto, revistas científicas, etc.)  El trabajo debe resolver las siguientes cuestiones:  
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• ¿Cómo influye el alcohol sobre el funcionamiento del sistema nervioso?  
• ¿Qué otros daños puede ocasionar el alcohol en el cuerpo humano?  
• ¿Crees que las personas que consumen alcohol habitualmente son conscientes de 
los daños que les puede provocar?  
Procedimiento  
Deberéis elaborar un documento donde deis respuesta a las cuestiones anteriores  
(máximo 3 páginas). A continuación, realizad una presentación digital para poder exponer 
vuestro trabajo al resto de vuestros compañeros (tiempo máximo de exposición:  
10 minutos).  
Recursos  
A continuación disponéis de algunas direcciones donde podréis encontrar información. 
Sin embargo, puedes buscar información en otras páginas webs (no olvides incluirlas 
todas en la bibliografía).  
• http://sistemanerviosobiologia9a.bligoo.com.co/efectos-del-alcohol-en-elsistema-
nervioso#.V3f017ggXIU  
• http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/que-es-el-alcohol-y-que-efectosproduce  




UD-18 Trabajo de investigación: Enfermedades de transmisión sexual.  
Descripción de la tarea  
En primer lugar, la clase se dividirá en 4 grupos de entre 3-4 personas, y cada grupo se 
encargará de realizar una tarea de investigación, utilizando información que encontréis 
tanto en diversas páginas web como en otros medios (libros de texto, artículos de 
investigación, etc.) sobre uno de los siguientes temas (a cada grupo se le asignará uno de 
ellos):  
- Clamidiasis  
- Papiloma humano  
- Gonorrea  
- Hepatitis  
 El trabajo debe resolver las siguientes cuestiones:  
• ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?  
• Principales características y síntomas de la enfermedad de estudio.  
• Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  Pruebas de diagnóstico 
y tratamientos.  
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Procedimiento  
Deberéis elaborar un documento donde deis respuesta a las cuestiones anteriores (máximo 
3 páginas). A continuación, realizad una presentación digital para poder exponer vuestro 
trabajo al resto de vuestros compañeros (tiempo máximo de exposición: 10 minutos).  
Recursos  
A continuación disponéis de algunas direcciones donde podréis encontrar información. 
Sin embargo, puedes buscar información en otras páginas webs (no olvides incluirlas 
todas en la bibliografía).  
• http://www.quierosaber.org/  
• http://www.msal.gob.ar/  
• http://www.webconsultas.com/  
• https://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-
detransmision-sexual#  
UD-18: Debate sobre la clonación humana.  
Descripción de la tarea  
Deberéis realizar una tarea de investigación, utilizando información que encontréis 
principalmente en Internet, aunque también podréis utilizar otros recursos (como libros 
de texto, revistas científicas, etc.)  El trabajo debe resolver las siguientes cuestiones:  
• ¿Es posible la clonación humana?  
• ¿Es deseable la clonación humana?  
Procedimiento  
En primer lugar la clase se dividirá en dos grupos heterogéneos, un grupo defenderá la 
clonación de humanos, mientras que el otro defenderá la negativa a clonar humanos.  
Deberéis buscar información sobre la postura que defendáis. El día propuesto para la 
realización de esta actividad, comenzaremos la clase con una puesta en común, en cada 
uno de los grupos, de la información recogida, consensuando los argumentos más sólidos 
de cada grupo para respaldar su postura. La recogida de estos argumentos se realizará por 
un secretario nombrado en cada grupo. A continuación tendrá lugar el debate, en el que 
cada grupo deberá defender su postura frente a los argumentos del grupo contrario.   
Al finalizar la clase, cada grupo entregará un informe con dos columnas, el cual recoja las 
ideas de cada grupo frente a la clonación.  
Recursos  
A continuación disponéis de algunas direcciones donde podréis encontrar información. 
Sin embargo, puedes buscar información en otras páginas webs o libros de texto.  
• https://www.aciprensa.com/clonacion/  
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• http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/forums/newsid_2610000/2610197.stm 
 http://saircm.galeon.com/  
Rúbrica de evaluación de los trabajos de investigación:  
ASPECTOS A 
EVALUAR  










Se han utilizado los 
recursos facilitados.  
  
Se han utilizado los 
recursos facilitados.  
Además de los recursos 
propuestos  
por el profesor se han 






Cada uno ha ido por su 
cuenta.  
El trato entre los 
miembros del grupo es 
cordial aunque se ha  
observado algún mal 
comportamiento.  
  
Buena coordinación  
entre los miembros del 
grupo.  
Todos los miembros 
del grupo colaboran en 








desorden al exponer las 
ideas.  
No se recoge lo 
fundamental del 
trabajo.  
El trabajo recoge todo lo 




Coherencia y buena 
presentación.  
Se recopila todo lo que 
se pide en el trabajo.  
Presentación excelente 
en cuanto a orden y 
coherencia del  
documento.  
Recoge todo lo que se ha 





Presentación pobre en 
contenidos y estética.  
  
Presentación correcta.  
Presentación adecuada 
a lo  
demandado en la 
actividad.  
Presentación elegante y 
dinámica.  
Exposición oral 
y uso del 
lenguaje  
(20%)  
No todos se saben la 
parte correspondiente y 
utilizan un lenguaje 
poco apropiado.  
Alguno de los miembros 
del grupo no ha sabido 
exponer su parte y el 
lenguaje utilizado ha 
sido correcto  
Todos los miembros 
del grupo saben  
exponer bien su parte y 
usan un lenguaje 
correcto.  
La presentación oral de 
los miembros es  
excelente y el lenguaje 
utilizado es el 
adecuado.  
  
Actitud en el 
aula  
(5%)  
Distracción, falta de 
respeto a los  
compañeros y mal 
comportamiento.  
Respeto a los 
compañeros aunque la  
actitud en ocasiones ha 
sido distraída.  
Respeto a los 
compañeros, actitud 
centrada en el trabajo.  
Respeto a los 
compañeros, actitud  
centrada en el trabajo, 










Rúbrica de evaluación de los debates:  
ASPECTOS A 
EVALUAR  





presentada en el  
debate tiene varios 
errores, está  
desorganizada y no 
siempre es clara.  
Una parte de la 
información presentada 
es clara, organizada y  
precisa, pero otra parte 
no lo es.  
La mayor parte de la 
información  
presentada es clara y 
organizada.  
Toda la información 
presentada en el debate 
es clara, organizada y 
precisa.  
  
Uso de hechos  
(15%)  
No apoya los puntos 
principales de  
argumentación con 
hechos.  
Apoya con hechos 
algunos de los  
principales puntos de 
argumentación  
Casi todos los puntos 
están adecuadamente 
apoyados por hechos y 
ejemplos.  
Todos los puntos 
principales están 
debidamente  
argumentados y  
apoyados con hechos  
relevantes, estadísticas 





Los argumentos y 
contra-argumentos  
no son precisos y/o 
relevantes.  
Algunos argumentos y 
contra-argumentos son 
precisos y relevantes,  
pero algunos son muy 
débiles.  
La mayoría de los 
argumentos y 
contraargumentos son 
precisos y relevantes  
Todos los argumentos 
y contra-argumentos 
son precisos,  






Usa una presentación  
(gestos, contacto 
visual, tono de voz,  
nivel de entusiasmo, 
etc.) y lenguaje que  
no logra mantener la 
atención de la 
audiencia.  
La presentación y 
lenguaje que utiliza en  
ocasiones mantiene la 
atención de sus 
compañeros.  
La presentación y 
lenguaje que utiliza en 
ocasiones  
mantiene la atención  
de sus compañeros la 
mayor parte del 
tiempo.  
Usa una presentación y 
lenguaje que mantiene la 
atención de sus 
compañeros.  
  
Actitud en el 
aula  
(5%)  
Distracción, falta de 
respeto a los  
compañeros y mal 
comportamiento.  
Por lo general muestra 
una actitud de respeto 
aunque en alguna  
ocasión se han dado 
actitudes de intolerancia.  
  
Respeto a los 
compañeros, actitud 
centrada en el trabajo.  
Respeto a los 
compañeros, actitud  
centrada en el trabajo, 










ANEXO V PRÁCTICAS DE LABORATORIO  
  
Objetivos generales  
Los objetivos generales que se pretenden lograr en la realización de las prácticas 
propuestas son los siguientes:  
- Aprender a manejar los instrumentos del laboratorio.   
- Aprender a respetar las normas de seguridad del laboratorio.  
- Saber seguir un procedimiento práctico a partir de un protocolo.  
- Aprender a anotar resultados, analizarlos y emitir conclusiones.  
- Trabajar en grupo, respetando la opinión de los compañeros y colaborando en la 
realización de la práctica.  
  
Normas de funcionamiento  
- Antes de empezar la práctica se deberá leer el guión para tener una idea de en lo 
que va a consistir.  
- En el laboratorio se deberá utilizar siempre la bata y se deberá llevar bien 
abrochada.  
- No se permitirá el uso de prendas que cuelguen (bufandas, pañuelos, colgantes, 
etc.)  
- Se debe trabajar siempre con orden, limpieza y sin prisas.  
- Debe hacerse un uso adecuado de las instalaciones, materiales y mobiliario.  
- No está permitido realizar ninguna actividad ajena a la indicada por la profesora.  
- Una vez finalizada la práctica el área de trabajo deberá estar limpia y recogida, tal 
y como nos la hemos encontrado.  
- Al finalizar la práctica todo el material deberá ser limpiado y devuelto a su lugar 
de origen.  
- Antes de salir del laboratorio el alumno deberá lavarse las manos y esperar a que 
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- Cubeta de disección  
- Pinzas/Bisturí/Tijeras - 





1. Coloca el corazón en una cubeta de disección de forma que descanse sobre la cara 
posterior (la más plana), obsérvalo detenidamente y realiza un dibujo esquemático de las 
dos caras del corazón, indicando los nombres de las partes esenciales.   
2. Con el bisturí, realiza una incisión en cada uno de los ventrículos. Compara el 
grosor de las paredes.  
3. Introduce con cuidado la varilla de modo que toque la pared interna justo encima 
de la abertura. Si continúas empujando notarás una membrana que te interrumpe el paso. 
Se trata de una válvula (mitral en el lado izquierdo y tricúspide en el derecho).  
4. Utilizando la varilla, localiza los vasos que salen del ventrículo: del izquierdo sale 
la arteria aorta y del derecho la pulmonar. Observa que también en la salida del corazón 
hay válvulas.  
5. Con las tijeras corta la aorta en toda su longitud y continúa hasta el ventrículo. 
Ahora verás la estructura de la válvula sigmoidea.  
6. Localiza la comunicación con la arteria coronaria que sale de la aorta justo por 
encima del ventrículo. Observa la arteria coronaria por el exterior.   
7. Observa las aurículas, el tamaño de sus paredes y los vasos que comunican 
directamente con ellas. Compara el grosor de las paredes de estos vasos con los de la 
aorta. Dibuja un esquema de las vías de entrada y de salida del corazón.  
8, Ahora ya puedes cortar entre la aurícula y el ventrículo y observar el interior del 
corazón, la estructura de las válvulas y la curiosa disposición interna para evitar la 
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• ¿Qué misión tiene el pericardio? Describe brevemente su disposición alrededor 
del corazón.  
• ¿A qué se debe la enorme diferencia de tamaño y grosor de las paredes entre las 
aurículas y ventrículos? ¿Y entre ventrículo derecho e izquierdo?  
• ¿Cómo funcionan las válvulas mitral y tricúspide? Haz un esquema que represente 
su estructura.  
• ¿Por qué el corazón necesita sus propios vasos?  
  
UD-15: PRÁCTICA DISECCIÓN DE PULMÓN Objetivos  
- Observar la anatomía externa e interna del pulmón.  




- Cubeta de disección  
- Pinzas/Bisturí/Tijeras  
- Aparato respiratorio de cordero o de cerdo  
- Tubo de goma  
  
Procedimiento.  
1- Extiende los pulmones sobre la cubeta haciéndolos descansar sobre su cara dorsal. 
Identifica los órganos y descríbelos.  
Haz un dibujo del aparato respiratorio e identifica los siguientes órganos: tráquea, 
esófago, bronquio, pulmón derecho, pulmón izquierdo, diafragma, lóbulos 
pulmonares.  
2- Introducir el tubo de goma por la tráquea y sujetarlo con la mano de manera que 
quede bien ajustado. Soplar por el tubo. Observa y anota lo que sucede  
3- Cortar un anillo de la tráquea y, con ayuda de las pinzas, separar la membrana que 
lo reviste. Explica cómo es.   
4- Realizar un corte longitudinal de la tráquea, siguiendo el corte por un bronquio y 
después por los bronquiolos de diámetro decreciente en el interior del pulmón. 
Haz un esquema de la estructura interior del pulmón.  
5- Cortar el otro pulmón transversalmente para observar las secciones de los 
bronquiolos y su diferente diámetro. Observa y dibuja lo que veas.  
  
Cuestiones  
1- Describe los siguientes órganos del aparato respiratorio: cartílago de la tráquea, 
cartílago de los bronquios, pulmones.  
2- ¿Qué pulmón es más grande y cuántos lóbulos tiene cada uno? ¿Por qué ocurre 
esto?  
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3- ¿Por qué los cartílagos que forman la tráquea son semicirculares? ¿Por qué los de 
los bronquios son circulares?  
4- Describe el camino que seguirá una molécula de oxígeno desde que entra en el 
pulmón hasta que llega a una célula cualquiera del cuerpo.  
  
UD-15: PRÁCTICA DISECCIÓN DE RIÑÓN  
  
Objetivos  
- Realizar una disección de un riñón de cerdo para reconocer sus partes 
constituyentes.   
- Comparar un riñón de cerdo con el modelo teórico de los riñones humanos  
  
Material  
- Cubeta de disección  
- Pinzas/Bisturí/Tijeras  
- Riñón de cordero o cerdo  
  
Procedimiento  
1. Coloca el riñón en una cubeta de disección y obsérvalo detenidamente. Anota su color, 
forma y tamaño.   
2. Realiza un corte longitudinal del riñón e identifica sus estructuras anatómicas:   
a. La cápsula fibrosa que envuelve al riñón (a veces no está presente porque la suelen 
quitar en las carnicerías).  
b. La corteza, de aspecto granuloso fino y color pardo.   
c. La zona medular, con sus pirámides renales de color rojizo.   
d. La cavidad en forma de embudo de paredes fibrosas y color blanco, denominada pelvis 
renal, que se comunica con el uréter.   
e. A ambos lados del uréter puedes observar la inserción de dos grandes vasos: la arteria 
y la vena renales.  
  
Cuestiones  
¿Cómo llega la sangre al riñón y por qué vasos sale? ¿Qué 
forman las pirámides renales?  
Describe, la forma y el color del riñón diseccionado.  
Establece las semejanzas y las diferencias que existen entre el riñón de cerdo y el riñón 
humano.  
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-  Cubeta de disección - 
 Pinzas/Bisturí/Tijeras 
-  Ojo de cordero.  
Procedimiento  
  
1. Coloca el ojo en la cubeta de disección, obsérvalo y realiza un dibujo intentando 
identificar las partes. Observa los músculos que se adhieren a la esclerótica y que permiten 
los movimientos del globo ocular.  
2. Elimina con las tijeras la capa de grasa que lo envuelve, de manera que el globo 
ocular y el nervio óptico queden bien limpios. ¡Ten cuidado de no cortar el nervio óptico!  
3. Para ver la estructura interna del ojo es preciso realizar la disección del globo 
ocular. Realiza con las tijeras un corte circular en la zona ecuatorial. Empieza haciendo 
una incisión por detrás del iris. Ten cuidado de no dañar el cristalino que está dentro. 
Cuando termines deja la parte anterior del ojo (humor vítreo y cristalino) en la cubeta de 
disección.  
4. Limpia con agua la parte posterior. Describe las tres capas que lo envuelven. 
Observa la retina y el punto ciego. En el fondo del ojo, detrás de la retina, verás una zona 
de color verde metalizado (el tapete). Esta capa no existe en los ojos humanos, su función 
es la de reflejar la luz sobre la retina, permitiendo una absorción máxima y a ella se debe 
el brillo de los ojos de muchos animales nocturnos cuando le da la luz de frente.  
5. Limpia también la parte delantera del ojo y observa el iris desde el interior del 
globo. Dibuja lo que ves.  
6. Recupera el humor vítreo y el cristalino. Sitúa al cristalino, con ayuda de unas 
pinzas, sobre el papel milimetrado. ¿Qué forma tiene el cristalino? ¿Es rígido o 
deformable?  




• ¿Qué tacto tiene el ojo? ¿Por qué crees que es así?  
• ¿Qué posición ocupa el nervio respecto a la pupila?  
• ¿Cómo se llama el líquido que se derrama por la parte posterior del ojo? ¿Qué 
color y consistencia tiene?  
• ¿Qué color tiene la coroides? ¿Es uniforme su distribución?  
• ¿Qué diferencia observas entre la pupila de este ojo y la del ojo humano?  
  
  
Rúbrica de evaluación:  
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ASPECTOS A 
EVALUAR  
Insuficiente  Aprobado  Notable  Excelente  
Comportamiento 
del equipo 
durante la  
práctica  
(10%)  
El equipo no atiende 
las  
instrucciones del  
profesor ni muestra  
respeto hacia sus 
compañeros ni  
respeta las normas de 
seguridad.  
El equipo atiende las 
instrucciones del  
profesor aunque en  
ocasiones se les tiene  
que llamar la atención  
y no siempre respetan 
las normas de seguridad.  
El equipo atiende las 
instrucciones del  
profesor, muestra  
respeto hacia sus  
compañeros y respeta 
las normas de 
seguridad.  
El equipo siempre 
atiende las  
instrucciones del  
profesor, muestra 
respeto hacia sus  
compañeros y respeta 
las normas de 
seguridad.  
Trabajo en equipo  
(15%)  
Los miembros del 
equipo no muestran 
respeto entre sí.  
Los miembros del 
equipo muestran  
respeto, aunque se ha  
mostrado algún signo de 
intolerancia.  
Los miembros del 
equipo trabajan bien y 
se respetan.  
El trato entre los 
miembros del grupo  
es siempre respetuoso 
y crean un clima 




la práctica  
(15%)  
  
El equipo es 
desorganizado y no 
limpia su área de 
trabajo.  
El equipo muestra 
bastante organización 
durante la práctica y 
salvo en ocasiones  
tiene el área de trabajo 
limpia.  
El equipo casi siempre 
muestra  
organización y  
mantienen el área de 
trabajo limpia.  
El equipo muestra 
mucha organización 
durante la práctica y  
siempre mantiene su 




Uso del material 
(10%)  
El equipo no utiliza 
el material con 
cuidado, no lo limpia 
ni lo recoge.  
El equipo no siempre  
utiliza el material de  
forma adecuada y no  
recoge/limpia alguno de 
los materiales.  
El equipo utiliza el 
material de forma  
adecuada y recoge y 
limpia casi todo el 
material.  
El equipo siempre 
utiliza el material de 
forma adecuada, lo 
recoge y lo limpia.  
Conocimientos 
demostrados por el 
alumno  
durante la  
práctica  
(25%)  
El alumno tiene 
dificultades en  
seguir la práctica y  
no sabe aplicar los 
conocimientos 
adquiridos.  
El equipo realiza la 
práctica con dificultad 




El equipo realiza bien 




El equipo realiza 
perfectamente la  




entrega del dosier  
(25%)  
El equipo no 
entrega la tarea o la 
entrega incompleta.  
El equipo entrega la 
tarea a tiempo y la 
realiza pero los  
resultados no son los 
correctos.  
El equipo entrega la 
tarea a tiempo y la 
realiza de forma 
correcta.  
El equipo entrega la 






















ANEXO VI ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN 
  
  
 Ejemplo de actividad de repaso y consolidación: Unidad didáctica 15  
  
• Realiza un mapa conceptual  que recoja las distintas formas de respiración que se 
dan en los animales, sus ventajas e inconvenientes y deberá estar ordenado de 
menor a mayor grado de evolución.  
• ¿En qué consiste la respiración pulmonar? ¿Y la ventilación pulmonar?  ¿Cómo 
se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos 
pulmonares?  
• Los conductos respiratorios que llegan a los pulmones son impermeables y no 
permiten el intercambio gaseoso. ¿Por qué existen estos conductos tan largos? ¿Si 
tuviéramos los pulmones más cerca de la superficie corporal sería más fácil la 
entrada de oxígeno? ¿Por qué?  
• ¿Qué dos productos resultantes del catabolismo celular consideras más peligrosos 
para la vida y, por tanto, necesitan excretarse rápidamente?  ¿Qué es una 
nefrona? ¿Dónde se encuentra? Identifica en la imagen las diferentes partes.  
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• Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Razona tu respuesta. - 
 El aparato excretor sólo elimina sustancias de desecho.  
- En la excreción primero hay reabsorción y luego filtración.  
- En la excreción también se realiza secreción directa desde la sangre.  
- Todos los animales tienen aparato excretor.  
- Dentro de cada riñón hay miles de nefronas.   
- La corteza renal es la parte más externa del riñón.  
- El asa de Henle se encuentra a la altura de las pirámides.  
- La vejiga desemboca en los uréteres.  
- Los animales terrestres equilibran la perdida de agua entre sudor y orina.  








Insuficiente  Aprobado  Notable  Excelente  
  
Comprensión de 
las actividades  
(35%)  
EL alumno no realiza 
la mayoría  
de las actividades y 
se muestra una  
incomprensión de las 
mismas.  
La mayoría de las 
actividades están  
resueltas, sin embargo,  
la comprensión de las 
mismas no es la correcta.   
El alumno realiza y 
comprende la  
mayoría de las 
actividades 
propuestas.  
El alumno realiza y  








Las actividades están 
incompletas.  
Aproximadamente en el 
50% de los casos las 
actividades han sido  
realizadas de manera 
adecuada.  
Las actividades se 
desarrollan de  
manera adecuada en la 
mayoría de los casos.  
Todas las actividades 
se han realizado de 
manera excelente.  
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Actitud durante la 
realización de  
las actividades  
(15%)  
Distracción, falta de 
respeto a los  
compañeros y mal 
comportamiento.  
Respeto a los 
compañeros aunque la  
actitud en ocasiones ha 
sido distraída.  
Respeto a los 
compañeros, actitud 
centrada en el trabajo.  
Respeto a los 
compañeros, actitud  
centrada en el trabajo, 






El alumno no entrega 
las actividades.  
Las actividades son 
entregadas fuera del 
plazo estipulado.  
El alumno entrega la 
mayoría de las  
actividades dentro del 
plazo estipulado.  
El alumno entrega 
todas las actividades 


























Insuficiente  Aprobado  Notable  Excelente  
  
Presentación y 
contenido   
(15%)  
El portafolio está 
incompleto en  
cuanto a elementos  
de presentación y 
actividades 
realizadas.  
El portafolio contiene la 
mayoría de los 
elementos de  
presentación y  
actividades realizadas.  
El portafolio presenta 
todos los elementos  
de presentación y 
actividades 
requeridas.  
El portafolio presenta 
todos los elementos  
de presentación y 
actividades  












El portafolio se 




El portafolio recoge la 
información  
correspondiente a los 
elementos requeridos.  
  
El portafolio recoge la 
información  
correspondiente a los 
elementos requeridos 
y, además, contiene 
apuntes y material 
extra.  
El portafolio recoge 
la información  
correspondiente a los 
elementos requeridos 
y, además, contiene  
apuntes y material 
extra, así como  
conclusiones lógicas 




El portafolio no 
recoge reflexiones.  
El portafolio contiene 
reflexiones, aunque 
son muy limitadas.  
El portafolio contiene 
reflexiones 
adecuadas.  
El portafolio contiene 
excelentes reflexiones 





Las ideas expuestas 
carecen de  
secuencia lógica y 
existen errores 
ortográficos.  
En su mayor parte 
presenta una buena  
redacción, aunque hay 
algún error gramatical.   
Presenta una buena 
redacción, con una  
secuencia lógica y sin 
errores ortográficos.  
Presenta una 
redacción excelente,  





No se encuentran 
evidencias de que 
haya tenido lugar un 
aprendizaje.  
Se percibe un 
aprendizaje, aunque 
limitado.  
Se observan evidencias 
de que se ha dado 
lugar un aprendizaje.  
Se observan 
evidencias claras de  
que el aprendizaje ha 









El alumno entregó el 
portafolio dentro del  
plazo estipulado, pero no 
presentó avances antes 
de dicha fecha.  
El alumno entregó 
avances de su  
portafolio y lo  
entregó dentro del 
plazo estipulado.   
  
El alumno entregó 
varios avances de su 
portafolio y lo  
entregó dentro del 
plazo estipulado.   
  
ANEXO VIII  
  
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA  
A lo largo del curso, el alumno podrá leer un libro de la lista propuesta. Una vez haya 
finalizado la lectura, podrá realizar un trabajo monográfico, con la supervisión del 
profesor, el cual deberá ser expuesto al resto de sus compañeros.  
Esta actividad es totalmente voluntaria y será valorada con una puntuación máxima de 
1’5 puntos de cara a la evaluación global.  
BERNARD, J.: “La bioética”.  
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DEGOS, L.: “Los trasplantes de órganos”.  
DI TROCCHIO, F.: “Las mentiras de la ciencia”.  
DURMAN, R.: “El miedo a la ciencia”.  
FROVA, A.: “Por qué sucede lo que sucede”.  
HUXLEY, A.: “Un mundo feliz”.  
LEVI-MONTALCINI, R.: “El as en la manga”.   
MUÑOZ PUELLES, V.: “El viaje de la evolución: el joven Darwin”.  
NOVELLI, L.: “De vieja con Darwin”.  












ANEXO IX ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 
  
 Ejemplo de actividades de refuerzo  
  
ACTIVIDADES DEL APARATO RESPIRATORIO  
  
1. Identifica en la imagen las 
diferentes partes del aparato respiratorio 
y anota una característica de cada una de 
ellas.  
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2. Resuelve las siguientes 
definiciones: - Movimiento de expulsión 
del aire:  
- Membrana que separa la respiración de la digestión:  
- Cada lugar donde se realiza el intercambio gaseoso:  
- Membranas que rodean los pulmones, facilitando sus movimientos:  
- Se produce al relajarse el diafragma y los músculos intercostales:  
- Saco pulmonar donde se produce el intercambio gaseoso:  
- Zona que comparte el aparato respiratorio y el digestivo:  
  
3. Escoge la respuesta correcta a cada pregunta:  
· La epiglotis se sitúa en:  
a. El esófago  
b. La laringe  
c. La faringe  
d. La tráquea  
· Hay 3 en el lado derecho y 2 en el izquierdo:  
a. Bronquios  
b. Lóbulos pulmonares  
c. Pleuras  
d. Alvéolos pulmonares  
  
· En la espiración, una actividad es incorrecta:  
a. Es un movimiento de relajación  
b. Disminuye el volumen torácico  
c. Los músculos intercostales suben  
d. El diafragma sube  
  
· ¿Cuál es el fin de la respiración celular?  
a. Realizar el intercambio gaseoso  
b. Obtener oxígeno  
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c. Expulsar dióxido de carbono  
d. Producir energía en forma de ATP  
  
· La secuencia del proceso respiratorio en la respiración pulmonar es:  
a. Respiración celular, ventilación e intercambio gaseoso  
b. Ventilación, respiración celular e intercambio gaseoso  
c. Respiración celular, intercambio gaseoso y ventilación  
d. Ventilación, intercambio gaseoso y respiración celular  
  
 Ejemplos de actividades de ampliación:  
  
1. La insulina es una hormona cuya naturaleza biomolecular es proteica. Indica por 
qué la administración de insulina a los enfermos de diabetes se realiza por vía 
sanguínea y no mediante administración oral.  
  
2. Cuando se padece colitis (inflamación de la pared del colon) las deposiciones son 
muy fluidas. ¿Qué explicación podrías dar a este hecho?  
  
  
3. ¿Por qué las heces fecales tienen mal olor?  
  
  
4. La helicobacter pilori es una bacteria que vive en la mucosa gástrica y que 
participa en la formación de úlceras de estómago. ¿Por qué se dice de él que es un 
organismo extremófilo?  
  
5. ¿Qué mecanismo impulsa la circulación venosa de retorno al corazón?  
  
  
6. Busca información sobre el infarto de miocardio e indica cómo se produce y 






ANEXO X AUTOEVALUACIÓN Y 
COEVALUACIÓN  
• Tabla para la  autoevaluación:  
RASGOS A EVALUAR  1  2  3  4  5  
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Asisto con puntualidad a las clases            
Atiendo y obedezco las explicaciones e instrucciones de la profesora            
Participo activamente durante las explicaciones de clase            
Muestro una actitud activa y participativa durante el desarrollo de los 
debates  
          
Soy responsable en la realización y entrega puntual de mis tareas            
Respeto a mis compañeros y a mi profesora            
Comprendo los contenidos y procedimientos trabajados en clase            
Soy capaz de dar soluciones a los problemas que me plantean            
Realizo aportaciones adecuadas durante las clases             
Defiendo mis ideas de forma clara y argumentada            
Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que 
obtengo   
          
Realizo los trabajos de investigación con la mayor calidad y dentro del 
plazo   
          
Realizo las actividades asignadas en clase            
Llevo al día el portafolio            
Trabajo en equipo de manera responsable y respetuosa            
Soy limpio y organizado en el laboratorio            
Demuestro interés y compromiso con la asignatura            
  
• Tabla para la coevaluación:  
RAGOS A EVALUAR  1  2  3  4  5  
Asistió a todas las sesiones de trabajo            
Aportó material adicional al pedido para mejorar el trabajo            
Participó activamente en el trabajo en equipo            
Aportó ideas novedosas para el trabajo             
Colaboró eficientemente en la investigación del tema            
Ayudó a la preparación del material para la exposición            
Se mostró respetuoso con las ideas del resto de compañeros del grupo            





ANEXO XI EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE  
• Encuesta a rellenar por el profesor:  
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INDICADORES DE LOGRO  1  2  3  4  5  
Consulto la programación a lo largo del curso escolar            
Doy a conocer las programaciones a los alumnos            
Coincide la programación con lo que hado en clase            
Mi programación tiene en cuenta la diversidad            
He adaptado la programación a las características y 
necesidades de los alumnos  
          
Planteo ejercicios de diferente nivel en cada unidad y en 
cada examen  
          
Motivo a mis alumnos comunicándoles los objetivos que 
quiero conseguir y la finalidad de las actividades, 
partiendo de sus conocimientos previos, relacionando los 
contenidos con situaciones reales, informándoles de la 
utilidad y creando expectativas.  
          
La metodología empleada impulsa la participación del 
alumnado  
          
La metodología empleada favorece el desarrollo de una 
actitud positiva del alumnado y tiene en cuenta sus 
intereses  
          
Las actividades propuestas favorecen el aprendizaje 
autónomo del alumnado (búsqueda de información, 
trabajos, investigaciones…)  
          
Las actividades propuestas fomentan la capacidad del 
alumnado de trabajar en equipo  
          
Las actividades propuestas están relacionadas con 
situaciones de la vida real  
          
Al comienzo de cada unidad informo a los alumnos de los 
objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
actividades a realizar, cómo se les va a evaluar, etc.  
          
Utilizo diferentes tipos de pruebas a la hora de evaluar al 
alumnado  
          
En la evaluación tengo en cuenta diferentes competencias            
Entre evaluaciones programo uno o varios planes de 
recuperación dependiendo de los resultados obtenidos por 
los alumnos  










• Encuesta a rellenar por los alumnos:  
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INDICADORES DE LOGRO  1  2  3  4  5  
El profesor explica con claridad            
El profesor demuestra un buen dominio de la materia que 
explica  
          
El profesor relaciona los nuevos conceptos con otros 
familiares  
          
El profesor fomenta la participación de los alumnos            
El profesor consigue que los estudiantes participen 
activamente en sus clases  
          
El profesor introduce temas de discusión y anima a los 
estudiantes a participar  
          
El profesor hace preguntas interesantes y estimulantes en 
clase  
          
El profesor resuelve nuestras dudas con exactitud            
El profesor manifiesta una actitud receptiva y respetuosa 
en su relación con el alumnado  
          
Soy consciente de mi nivel de aprendizaje a lo largo del 
curso  
          
La asignatura me aporta nuevos conocimientos            
Al comienzo de cada unidad conozco los objetivos y 
competencias a desarrollar, las actividades a realizar, 
cómo me van a evaluar, etc  
          
Se cumplen los objetivos propuestos en el programa            
Mi interés por la asignatura ha aumentado como resultado 
de este curso  
          
Las prácticas de laboratorio son útiles y completas            
En las prácticas he podido trabajar en grupo            
Las prácticas ayudan a consolidar los conocimientos de 
teoría  
          
La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las 
características del grupo y de la asignatura  
          
El método de evaluación del curso está claro desde el 
principio  
          
Los exámenes no promueven la memorización            
  
  
  
  
  
  
  
